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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " i á 
DE HOY 
DESCUBRIMIENTO 
DE U N A FABRICA 
DE MONEDA I L E G I T I M A 
Barcelona, 9. 
E n la barriada de San Gervasio, de 
esta ciudad, se ha descubierto una fá-
brica de moneda francesa que opera-
ba en gran escala. 
Las autoridades se han incautado 
de la maquinaria, la cual era comple-
ta, y de mil piezas de á franco. 
Gomo complicados en esta falsifi-
cación han sido detenidos un sujeto 
llamado Miguel Orespi, y cinco más. 
Se cree que se ha dado con la pis-
ta de una vasta asociación internacio-
nal de falsificadores que tiene rami-
ficaciones en muchos países del Viejo 
y del Nuevo Mundo y á la que se ve-




Una comisión de las provincias Vas-
congadas y de la de Navarra ha visi-
tado al Ministro de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, señor Jimeno, 
interesando que las designaciones de 
maestros de primera enseñanza co-
rrespondientes á las escuelas de nue-
va creación en aquellas provincias, se 
reserven á las Juntas Provinciales do 
aquellas Diputaciones, alegando en 
apoyo de su pretensión que si bien el 
Estado consigna en sus presupuestos 
de gastos el importe de los sueldos, y 
gratificaciones de los maestros, es 
cierto también que esas mismas cifras 
las percibe el Tesoro de los Ayunta-
mientos, obligando á éstos á .su con-
signación anual, de donde resulta que 
son los Municipios y no el Estado los 
que atienden con su peculio al fnncio 
namiento de las escuelas. Ademán, y 
principalmente, se basan los peticio-
narios en que aquellas provincias tie-
nen con el Estado un concierto eco-
nómico distinto de la legislación que 
rige respecto á t r ibutación en las de-
más provincias. 
E l señor Jimeno negóse á satisfacer 
las pretensiones de los comisionados, 
alegando que el Estado se propone in-
cautarse de la enseñanza de una ma-
nera absoluta. 
EMIGRANTES 
Cáliz , 9. 
En el vapor alemán "Ent re R í o s " 
han embarcado para Buenos Aires 
centenares de emigrantes andaluces y 
castellanos. 
En la República Argentina se esti-
mula la inmigración de familias espa-
ñolas de labradores para dedicarlas 
principalmente al cultivo del algo-
dón, y á eso obedece la avalancha de 
los que emigran con rumbo á aquel 
país. 
LOS SECUESTROS MISTERIOSOS 
Barcelona, 9. 
A pesar de la vigilancia que venía 
observándose en la casa de la secues-
tradora Enriqueta Marina, cómplices 
de ésta han penetrado en sus habita-
ciones, rompiendo los sellos que el 
Juzgado había puesto en algunos de-
partamentos y muebles y llevándose 
documentos importantes. 
La nueva hazaña de los criminales, 
T R A D E M A R K 
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La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
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A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
quizás por apremios del tiempo, no ha 
sido completa, pues han podido con-
servarse otros documentos, de carác-
ter muy grave y que arrojan mucha 
luz sobre los secuestros y remitan 




Se ha verificado el entierro del te-
niente coronel de Inválidos, doA 
Agust ín Luque Maraver, fallecido de 
tifus en Par ís . 
Presidió el duelo el Ministro de la 
Guerra, padre del finado. 
A l entierro concurrieron significa-
das personalidades de esta Corte, los 
Ministros, comisiones del Ejérci to y 
un público muy numeroso. 
L A EXPOSICION 
HISPANO-AMEK J CAN A 
Sevilla, 9 
Se ha reunido el Óomité Ejecutivo 
d© la Exposición Hispano-Americana 
de esta capital, con asistencia de los 
periódicos de esta capital. 
En la reunión imperaron notas op-
timistas y gran entusiasmo, auguran-
do al certamen un éxito que se juzga 
indiscutible. 
Don José Gestóse, individuo de nú-
mero de la Academia Sevillana de 
Buenas Letras, excitó á los concu-
rrentes para que se trabaje con acti-
vidad á f i n de lograr la unificación 
del Archivo de Indias, reuniendo en 
él la documentación diseminada por 
distintas bibliotecas y archivos nacio-
nales, con lo cual vendr ía á comple-
tarse el pensamiento que alimentaba 
el Rey Carlos i n . 
Esta proposición del señor Gestoso, 
ha sido acogida con gran entusiasmo, 
nombrándose comisiones que encau-
cen la gestión que el Comité Ejecuti-
vo se propone realizar en dicho sen-
tido. 
RUMORES DE CRISIS 
Madrid, 9 
, Insístese en asegurar que no tarda^ 
r á en surgir la crisis ministerial anun-
ciada, con motivo de la difícil situa-
ción en que ha quedado el Ministro 
¡ de Fomento, señor Gasset, después 
del últ imo debate parlamentario sobre 
obras públicas. Algunos políticos que 
se creen bien informados, expresan 
•que mañana domingo ó acaso al ter-
; minar la reunión del Consejo de M i -
' nistros de esta tarde, podrán ser co-
I nocidos el planteamiento de la crisis 
i y su alcance. 
por completo, para su desengaño y 
para su bien. 
AGTUAUDADE 
Agustín Mart ín Veloz, el agitador 
0 
obrero de Manzanillo, se ha vueUo 
•loco. 
Tra tó de tirarse desde una azotea a ; 
la calle. 
Y- será llevado a un sanatorio de 
enagenados situado en el Cristo." 
Mart ín Veloz era espiritista y á os-1 
i to se atribuye su locura. J 
| De veras, muy de veras le compa-1 
I decenios, porque ese fatal desenlace j 
demuestra que no era un explotador,1 
i de mala fe. 
i El .creía .en las doctrinas que pre-
ilicaba, y porque 'creía en aquellas lo-
l'euras se volvió loco. 
Si hubiera sido un explotador de 
i las multitudes obreras, á buen seguro 
i que no habr ía tratado de suicidarse, 
j A l perder la fe en Jesucristo, el 
! mejor amigo de los pobres, cayó en 
j Las supersticiones del espiritismo y, 
' como tantos otros, perdió la razón. 
I 
Pero digámoslo otra vez en su ho-
I ñ o r : no era un engañador , era un en-
| ganado; no era un explotador, era 
¡ un hombre digno. Si no lo hubiera si-
do, no se habría vuelto loco. 
Quiera Dios que recobre la razón 
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Y de esa locura triste, pasemos á | 
otras que no Jo son menos. 
El Poder Legislativo se ha puesco i 
en frente del Pod-er Ejecutivo. 
Este publicó un decreto dando por I 
terminada la actual legislatura. 
Y las Cáanaras siguen funcionando. 
No sabemos ni queremos saber 
qttién tendrá la razón. 
Bástanos tener por cierto, para de-
plorarlo, que esos y otros escándalos 
ocurren en los momentos más críticos 
para la independencia de Cuba. 
Cuando se asegura que todo está 
preparado para una nueva interven-
ción. 
Cuando no se sabe con qué embaja-
da nos vendrá Mr. Knox. 
Cuando circulan rumores de próxi-
mos levantamientos preparados por 
el oro extranjero. 
Quos Dens vult perderé, pñus de-
mental. 
B A T U R R I L L O 
Cierto lo que dice El Comercio: la 
justicia quedará truncalda y vigentes 
los daños causados por la campaña ve-
teranista en honrados hogares cubanos, 
si sólo se repara la falta respecto de 
aquellos individuos que han establecir 
do recurso de alzada contra las resolu-
ciones de cesantías. 
Con muy buen acuerdo el señor Pre-
sidente está admitiendo esos recursos 
y á sus destinos irán volviendo los que 
no se resignaron con las proscripción; 
pero no hay que olvidar que las protes-
tas fueron después de la nota ameri-
cana, cuando ya se supo que el tutor 
no aprobaba el procedimiento, y aun 
después de haber declaraci9 el Supre-
mo inconstitucional la ley que suspen-
dió la del Servicio C i v i l ; antes, el te-
mor acalló quejas y la violencia deter-
minó renuncia^ que no deben subs* 
tir . 
TomA tales formas la campaña vet»* 
raneta en algunos pueblos, y tan com-
placientes con ella se mostraron algu-
nas autoridades, que los pobres ame-
nazados no tuvieron otro remedio que 
presentar sus renuncias, para evitarse 
disgustos y llevar A sus hogares tran-
quilidad espiritual, aunque también 
miseria material. 
Se ensebaban cuerdas-, se anunciar 
baij, venganzas; se señalaba para pla-
zos fijos las operaciones de linchamien-
to; comisiones nutridas iban á exigir 
renuncias y á pedir cesantías. Alarma^ 
banse las esposas y los hijos de los 
proscriptos; los amigos les aconsejaban 
someterse antes de peligrar y en situa-
ción tal, el instinto de conservación, el 
miedo y el amor á sus familias, resol-
vían el'conflicto: la renuncia se hacía. 
E l civismo de López Calderón plan-
te;') el problema ante el más alto Tribu-
nal de Cubfu y este falló: la Constitu-
ción prohibe dividi r á los cubanos en 
buenos y malos por sus ideas políticas 
de hace catorce años, y los puestos de 
la administración pueden ser servidos 
por todos los hombres honrados. Y el 
rallo es de efectos generales; todos se 
llaman López Calderón ante las leyes 
de la República. 
La reparación completa, la igualdad 
cabal y el desagravio de la Constitu-
ción no serán, sin la reposición da 
cuantos vuelvan á solicitar sus desti-
nos, jurando que sólo los renunciaron 
por coacción veteranista y honrado de-
seo de evitar día^ de luto á la patria y 
descrédito de la conducta de los mis-
mos elementos libertadores. 
« 
• * 
Xuestro Servicio Especial de España 
ha dado detallada cuenta del ho-
menaje tributado en Vehista á la ilus-
tre decana de maestras asturianas, se-
ñora Asunción Izquierdo; de la fiesta 
cívica, hermosa y alentaxiora, celebra-
da en el teatro Campoamor, de Oviedo, 
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y de los entusiastas juicios con que la 
prensa peninsular completa el home-
naje. 
Y es fuerza reconocer, y es agrada-
ble proclamar, que pueblo que así hon-
ra al maestro de escuela, n i es un pue-
blo muerto, n i una sociedad aferrada 
al atraso 'intelectual,' ni una nación 
que pueda avergonzarse de su peque-
nez en el concierto mundial. 
Asunción Izquierdo ha sido edu a-
dora inteligente de dos generaciones de 
damas asturianas; en el barrio de Co-
rrOdería, durante largos años ha recibi-
do á centenares niñavS inocentes y las 
ha devuelto á la sociedaíd ovetense, 
jóvenes cultas, damas nobles, inteligen-
cias cultivadas y corazones dominados 
por la fe en los destinos de la patria y 
el culto á las grandezas de la ra/..;: y 
de esas damas han salido y saldrán hi-
jos útiles al renacimiento "de la nación 
española. 
Demás de esto, escritora es la abne-
gada profesora. Y ejemplar también de 
virtuosas mujeres. Y todo eso bien vale 
una vedada brillante en el teatro y fra-
ses de amor de los periodistas decen-
tes. 
Recuerdo á este respecto que, cuan-
do, semanas atrás, tres amigos míos— 
Amalio ^tachín, Juan Rivero y Alvarez 
•Marrón—vinieron á m i pueblo á al-
morzar en mi compañía, y después del 
almuerzo visitamos algunas escuelas, y 
en la de Kindergarten vimos un caríe-
lón que decía "Juana •Carrillo Onn/.á-
lez, primera maestra de la Repúbl ica ," 
ellos se deshicieron en elogios de la 
conducta de nuestro Departamento de 
¡Educación, y tuvieron, frases de admi-
ración para la dama que había alcanza-
do con sus méritos semejante mención. 
Pues bien: lo que ellos—asturianos 
los tres—sintieron por mi paisana, la 
mejor maestra de Cuba hoy por hoy, 
eso mismo siento yo—cubano—por la 
mejor y más loada maestra de i n s t ru» 
ción primaria de Asturias. 
Y al devolverles el homenaje,, á los 
eternos preocupados digo: dónde se ce-
lebran actos como el de Oviedo, y don-
de un Altamira propone, como a?aba 
•de hacerlo, triplicar el número de es-
cuelas, dotar á los maestros para que 
Sf Vd. quiere que 
su anuncio produzca 
DINERO, anúnciese 
con PINñ-RIVERO. 
CAMPANARIO NUMERO Í 2 Í 
Teléfono A-Í52Í 
¡ vivan decorosamente, y que el Estado 
eargde con todas las atenciones de la i 
I enseñanza primaria, servicio tan prefe- ¡ 
! fente y general, como la higiene y la se- 1 
guridad pública, allL se está en franco 
! camino de regeneración política y de ! 
| granideza social. 
Confesarlo es simplemente honrado. 
* 
• • 
A mi lector el señor José García, de 
quien acabo de recibir earta amable y 
un manifiiesto impreso, de censura 
contra los procedimientos directivos 
del Centro Gallego, repito lo que hoy 
mismo dice á todos E l Camtrcio: hay 
que ceder en todos los campos-, se im-
ponen sacrificios y abnegaciones; por 
el honor de la colonia y el bienestar de 
la institución, cuanto se hagá en sen-
tido de concordia, es exigible. 
Bien ha visto mi comunicante que 
esa ha sido mi actitud frente al enco-
nado conflicto de los gallegos, y que no 
pocas veces'se me ha entendido mal y 
aun se me ha lastimado injustamente. 
En letras de molde se lia asegurado 
que a mello es una balsa de aceite, que 
no hay más que media docena de ambi-
ciosos y otra media de chillones, enemi-
gos sistemáticos de la Directiva; y no 
ha faltado quien me supusiera órgano 
de vanidades ajenas y presunto defen-
sor de candidaturas presidenciales. He 
conservado la serenidad, y no pienso 
perderla, n i ante las acusaciones injus-
tas, n i ante las exageraciones oposicio-
nistas. Y con esa serenidad digo á to-
dos: hable de una vez el amor de patria 
y de una vez se imponga el culto á las 
glorias de Galicia. 
Cierto que la plétora de vida determi-
na luchas; cierto que 32 mil socios, en 
presencia del esplendor de la colonia y 
ajenos á problemas graves en sus rela-
ciones con la sociedad cubana, bien 
pueden disentir, pugnar y entablar 
grandes luchas internas. Pero hasta 
¡cierto punto, deteniéndnse en límite in-
franqueable para los que no han per-
dido patriotismo y seriedad: sea ese 
límite, el temor al común descrédito, 
que en descrédito de Galicia y de Es-
paña todo redundaría . 
JOACKTÍK X. ABA^FBURU. 
LA PRENSA 
Ya hubo " q u o r u m " en la Cámara. 
Lo que-no pudieron conseguir conse-
jos, ruegos, comisiones, excitaciones de 
la prensa, lo ha logrado un decreto del 
K.icfutivo. 
Un decreto del Ejecutivo declaran-
do cerrada la presente legislatura, ha-
ciendo oficial la huelga de los repre-
sentantes, ha obtenido terminar con 
ella. 
Los huelguistas se han alzado en re-
beldía contra el lEjecutivo. 
•Se hablaba de propósitos de levan-
tamientos. 
La Cámara ha tomado á todos la de-
lantera. 
Es grave el conflicto. 
Y . es sutil muy sutil el hilo que lo 
sostiene. Parécenos una cuestión de le-
guleyos. 
¿Estaban de acuerdo ó en desacuer-
do el Senado y la Cámara en la fecha 
del cierre de la legislatura T 
Aquí de las distinciones. De hecho 
estaban de desacuerda puesto que se-
ñalada la fecha por el Senado, conti-
nuaba abierta la Cámara con ó sin 
"quorum." 
De derecho y crramaticalmente no 
había desacuerdo entre ambos cuerpos 
legislativos. Para ello, lo mismo que 
para todo acuerdo se hubiera necesita-
do el dictamen la determinación de 
unos y otros. 
La Cámara nada acordó "legislati-
vamente, ".aunque sí práotieamente. 
He ahí el hilo ténue. casi impalpa-
ble del serio conflicto. . 
Algo más visible y grueso nos pare-
ce el que enreda y enmadeja los con-
flictos de las Notas, de la augurada in-
tervención, de los nuevos conatos vete-
ranistas. de la campaña racista con su 
terminante y resuelta protesta contra 
la Ley Morua, de los negocios adminis-
trativas, de la estrechez del Tesoro, 
de la eterna contienda liberal estéril y 
disolvente, de la desidia y los tiquis-
mi iuis legislativos entre asbertistas, 
zayistas y conservadores. 
Mas gruesa nos parece la cuerda del 
cable que nos anuneia la próxima vi-
sita de Mr. Knox. 
nuncia de Ferrara, en puerta el dieta-
men de los presupuestos, y en espera 
de discusión 37 asuntos? 
Ya que su propósito era proseguir la 
huelga, ¿ por qué no se puso de acuer-
do con el Senado para dar fin á la pre-
sente legislatura? 
Hubiera ahorrado con ello el decre-
to del Ejecutivo. 
Y el dolor con que ve el país esta 
nueva cuenta en el largo rosario de los 
conflictos. 
NOTAS PERSONALES 
D. Carlos Quert 
Desde hace varios d í a s se encuen-
tra alejado de sus habituales ocupa-
ciones nuestro muy estimado amiga 
dou Carlos Quert, Director General 
de la Compañía Cervecera Interna-
cional. 
Con tal motivo son muchas las per-
sonas de su amistad que le visitan en 
aquella hermosa mansión del Vedado, 
demostrándole ei alto aprecio y gran 
estiima que goza. 
Deseamos 'al apreciable amigo se-
ñor Carlos Quert un pronto restable-
cimiento, para que de nuevo pueda 
ponerse al frente de los muchos nego-
cios que embargan su atención. 
U N T R I U N F O M A S 
En la Exposición de Agricultura 
celebrada en esta ciudad le ha sido 
discernida la más alta distinción 
medalla de oro—después de detenida 
comprobación de su análisis, á las 
aguas 'minerales de Amaro, corrobo-
rándose la justicia con qoie se des ha 
otorgado igual premio en la Ferki-
Exposición del Cama^üey. 
Conocedores de la bondad de ese 
admirable producto del sub-suelo cu-
bano, esperábamos el (merecido tr iun-
fo qoie ha alcanzado, y felicitamos á 
sus propietarios señores Arguelles, 
García y González, de Sagua la Gran-
de, porque ven recompensandos los 
esfuerzos y la labor meritísiina que 
se han rmpaiestt) para presentar el 
agua en toda su pureza, con sujeción 
á las modernas precripciones sanití;-
rias, en envases fabricados expresa-
imente y sin que 'tengan nada que en-
vidiar á las más notables entre sus si-
milares del extranjero. 
Estimamos también digno de aplau-
so que hayan llegado á tan alto gra-
do de perfección en Ja forma de pre-
| Rentarlas, utiliizando exclusivamente 
¡materiales y productos de industrias 
¡cubanas, y les auguramos grandiosa 
éxito atendiendo á la antigua fama 
que gozan y al brillante historial de 
las curaciones que han realizado aque-
llas salutíferas aguas que brotan 
uno de los puntos unás pintoresca S 
la provincia de Santa Clara coin0 , 
es, sin duda, Amaro. ' 0 ^ 
GRAll REBAJA 
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gas se consiguen yendo á " E l £ .n' 
de Oroz" Manzana de Gómez f i w * 
al Parque. ¡'No sean bobos y aprov^ 
chenlas! 
DisBeitsaiio "La Carioaf 
Los niños pobres y desvalidos cuea 
tan sólo con la generosidad de i-j 
personas buenas y caritativas. Ne¡¿ 
sitan alimentos, repitas y cuanto pU(¡' 
da producirles bienestar. El Dis{,eil' 
sario espera que se-le remitan lec^ 
condensada, arroz, azúcar y aigUna 
rop^a y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan. 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba" 
na número 58. 
DR. M . DELFIN 
Paxa no gastar dinero en mediciriag 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo 
¿Quienes pecaron en este conflicto? 
El Ejecutivo y la Cámara. 
¿Cómo el Ejecutivo, tan inclinado 
siempre á llamar á sus amigos, á sus 
<;íntimos" á aquellos que lo puedan 
j aconsejar, no se puso esta vez en ha-
bla y en consulta con los diversos pro-
: hombres de la Cámara y del Senado? 
• Y la Cámara ¿por qué se mantuvo 
en su terca tenacidad de obstruir el 
j "quorunj ," pendiente de la mesa la re-
\ 
SU TRAJE de Casimir fino, de 
color, NEGRO ó AZUL, deí gusto 
más elegante 
1 0 4 ( 1 DESDE 
!o hallará Vd. en la casa 
ORO 
'"ÍVJ ll 
SAN R A F A E L 14'2 
C 7G0 
€ 924 
N̂UNCIO • FIN A* %ivC<%0. 
alt. 4-5 
DIABIO D E L A itAJHNA.—Sffcitó» de la larclc—Afarzo 9 de 1912. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un suscriptor.—En España aun 
subsiste en lás leyes la pena de muer-
te ; pero ya se practica muy poco, y 
tratan de aboliría. 
J . R.—Cuando en Correos no en-
cr.ventran la persona á quien va dir i -
gida ana carta, y en el sobre de es-
ta hay la dirección del 'remitente, se 
la devuelven sin exigir más franqueo. 
C y B .—El teatro Nacional (Ta-
cón) tiene cabida para 2,287 perso-
nas sentadas y unas 750 de pie, que 
hacen un total de 3.037 individuos; 
en el teatro Payret caben en palcos 
y lunetas, tertulia y paraíso, unas 
4.500 personas, según reza el l i -
bro de Zerep, titulado " E n esceua." 
M. I .—Aun no ha llegado el texto 
de la nueva ley sobre el servicio mi-
l i tar obligatorio. Los certificados mé-
dicos para eximirse del servicio tiene 
que hacerlos un facultativo indicado 
por el Gobierno. 
Rosalía.—Desea usted le recomien-
de algo út i l para trajes de n iños ; 
pues suscríbase 6 compre números de 
la Moda titulada "Modes d'enfants," 
que es una especialidad' notable para 
modas de niños y uiñas. En la libre-
ría "Roma , " Obispo 63, puede verlo. 
L A V I D A V U L G A R 
Un crimen 
Següenco es un pobluco de monta-
ña : casas como cabañuelas, hechas de 
piedra sin labrar, y barro, recogidas 
al abrigo de las cimas, oscuras y mi-
serables; callejas empinadas y fango-
sas, sombreabas por castaños y av 
llanos; la humilde capillita del patro-
no, levantada en una loma, y envuel-
ta en tosquedad, rota del tiempo. 
Y luego, altivas barreras, cumbres 
encadenadas y bravias, rispideces so 
berbias y salvajes; y luego, el Puerto 
lleno be humedades, aterido por el 
frío, frecuentemente envuelto entre 
las brumas, 
Pües en varias de esas ciumbres, á 
las que se llegaba abismo arriba, te-
niendo que hunkür las uña? entre la 
tierra esponjosa y que apoyar los 
pies sobre pedruscos vacilantes y 
temblones, en varias de esas cum 
bres—las má.s fieras,—poseía el tío 
Santos unos trozos de terreno, v se-
gaba campillos milagrosos, que po 
nían wna mota verdeante á i l a parda 
aridez de la montaña. Y-no era el t ío 
Santos un mancebo de cortos años y 
de largas fuerzas: porque años, con 
taba ya setenta-y dos, y las fuerzas 
que gastaba, un poco cansadas ya, 
eran las que le restaban del fecundí 
5 3 
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tal. 
Indiscutible superioridad s  
bre todos los purgantes,
ser absolutamente natur l. 
Botellas! Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 743 6t-7 ld-10 
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GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 5€ 
INYECCION " V E N U S 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D€L DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio m&a rápido y seguro e 
eaTXci6n de le ponorrea. blenorragia, 
res blaooM y de U>da cíese de flujo* 
antiguos que seas. Se garantiza no 
estrechez. Cara poettY&meote. 





simo acopio que hiciera en' su juven-
tud, respirando aire del puerto y lu -
chando con la tierra y con los mon-
tes. 
Y ya se sabía en Segrüenco: en 
cuanto el alba empezaba, si era tiem-
po de trabajo, iba á las cumbres el 
tío mascullando una copleja,—por-
que áun no había perdido el buen hu-
mor—con la guadaña reluciente al 
hombro, con la piedra de amolar á 
la cintura, é interrumpiendo la copla 
para decir alguna que otra ' flor y 
echar una ojeadilla á las mozas ma-
drugueras del lugar, qwe le gusta-
ban aún. 
Le gustaban; pero bien sabía "1 y 
bien lo confesaban en el pueblo que 
moza como Rosuca, e\i nieta, su oen-
dición, no la había en el poblacho n i 
la tenía la ciudad de Cangas; gua-
pa, garrida, casi señoril, y llena de 
nobleza y de donaire, más bien ^ue 
para rudezas de una cabaña de PMer-
to, parec ía haber nacido para elegjm-
cias de salón de corte. E l galante 
marqués de suave fala. cantor de las 
serranillas, hubiera v i s t i el amor si 
hubiera acertado á ver los negrísi-
mos ojos de Rosuca, y aún nfdbisra 
temblado mucho más y saboreado 
más las ternezas de su alma, al apli-
car á la moza la música de su verso: 
Moza tan fermosa 
non v i en la f rontera . . . 
Todo esto lo sabía el tío Santo?; 
todo esto lo pensaban los rapaces, 
aunque n i uno nd otros habían oido 
hablar de serranillas, y el viejo no 
tenía corazón más qwc para adorar á 
su Rosuca, y toda la mocedad do 
aquel pobluco no tenía ojes más que 
para verla; pero quien le seguía piáa 
los pasos y l'a recuestaba más, era Lo-
to el de T o m í n j y buen mozo lo era 
Leto, y de hacienda tenía lo bastarkte 
para poner á Rosa en un palacio; 
mas del tiempo que pasara en la ciu-
dad, que deshace los hombres de ia 
aldea, habíale quedado á Leto un re-
cio poso de vicios, y no había cuida-
do el tío Santas con todas las ternu-
ras de su ánima aquella perfección 
de pastorcilla, para que entre la bra-
sa de esos vicios se quemaran y aca-
baran sus primores. 
E l se lo di jo á Leto varias veces: 
—Tan y mientres non t'afaye man-
sulín, pues v iv i r en sin cud iau . . . 
Y Leto no era perverso: confesaba 
sus flamiezas. obra de la taberna y 
del garito, engendradas al ealor de 
irna ciudad donde la ociosidad se le 
imponía ; las confesaba y las lamen-
taba, pern su voluntad era impotente 
para ponerles remedio. Y cuando en 
las alturas de Següenco no encontra-
ba carnazia para ellas. Leto volvíale 
á Cangas, hundíase en el café, encen-
día en el jueero. y arrastraba nueva-
mente su v iv i r hasta que'se agotaba 
su energía y recordaba A Rosuca. Y 
á fuerza de quererla y de buscarla; y 
á fuerza i e escuchar del tío Santos 
el canticio que cortaba su ilusión, 
Leto dejó se apoderara de él un odio 
sordo y torvo contra el viejo. Rosa-
na hacíale cara: á ella no le dis-
gustaba su apostura: el obstáculo 
nnp hallaba en su camino, lo que im-
pedía á -Leto prosperar, era la tenaci-
dad de un-s setenta y dos años que 
no acaba de cortar la muerte. . Y 
todo el req)i:emor, toda la rabia que 
su misma impotencia le causaba, 
cuando quería reformar su vida, eran 
olas y eran cóleras que prestaban pu-
janzas á sus odios. 
Y al cabo, llegó á advertir que e l ' 
tío Santos segaba en una cuifibre; j 
que los pobres bardiales de SHJ huerto 
caían á ribazos espantosos, salpica 
dos de pedruscos, casi vírgenes de j 
hierba; llegó á advertir que el odio 
le cansaba, que la esperanza le ren-
día ya ; y aquella mañana plácida, 
en que el Puerto presentó á las ca. 
rielas del sol unas cumbreras de pi-
cos que parecían florecidos. Leto es-
peró á la puerta de siu casa que pasa-
ra el t ío 'Santos: porque aquel era el 
sendero, y por allí, camino del cam-
puco, había visto cruzar la vez pri-
mera á la moza más garrida de 3e-
srüenco. 
E l t ío Santos llegó, como llegaba 
todas las mañanas, sobre el hombro 
la guadaña, siniestramente corva y 
'reluciente; y Leto le detuvo y le en-
tretuvo: le habló de su propósito y 
deseo de entrar en la vida nueva; le 
habló de su voluntad, qtne en adelan-
te nunca volvería á sumirse en las 
¡ c i u d a d e s . . . Y para sellar aquello, 
que era la redención y la salud, Leto 
convidó á Santos á una " p a r v a " . . . 
Y contra su costumbre y su afición, 
el viejo tomó una parva, y otra, y 
otra-.. . porque el vinil lo de Leto era 
traidor é insidioso, y el rapaz habla-
dor y persuasivo. 
Guando siguió monte arriba, Leto 
cerróse en su casa, en espera de que 
fueran á decirle que los setenta y dos 
años que estorbaban su ventura, se 
¡habían estrellado contra un risco; y 
I el t ío Santos continuó su marcha con 
} mucha cargazón en la cabeza, y pro-
funda pesadez sobre los hombros. 
Sus ojos nirerían cerrarse, como si t u . 
vieran sueño, y narecióle que en su 
pecho ardía una llama apacible y la-
medora. Con torpeza y lentit i id. y 
llenando su pecho de jadeo, llegó al 
campuco. y se sentó rendido. Nunca 
se había encontrado tan blandón, con 
tan escaso coraje y con tan brava Gra-
na de dormir : y cuando «¡e esforzaba 
en avisparse, se le juntaban los pár-
pados, se le nublaban los ojos, se le 
echaba sobre el pecho la cabeza.. Y 
allí, sobre el bardial que se asomaba 
á los bordes del abismo, durmióse el 
tío Santos, de Següenco. siempre al 
sin K"Vt ra hombro la guadaña 
corva y rehicicnte.. . 
Y cuando Resina fué á llevarle el 
piu-herillo, allí le vió, sentado toda-
vía, todo cubierto de sangre.. . Por-
que el guadaño había resbalado, y la 
hoja corva finísima había tajado 
aquel cuel lo. . 
Enteróse el poblacho con horror; 
recogióse á la rapaza, cuyo dolor se 
desbordó en clamores, y mientras se 
iba en busca de unas tablas, de unas 
cuerdas, de unos mozos que descol-
garan el cuerpo, púsose á Leto de 
Gruardia como adorador de Rosa. Y 
Leto quedó allí solo, frente á frente 
con su crimen, que él no creyó fuera 
así, tan espantoso y anegado en san-
are: quedó allí, sobre la cumbre, en 
•la serenidad de .una mañana que ha-
blaba de adoraciones, y que al orear 
los setos, las laderas y los picos, pa-
recía entrar en ellos, extraerles re-
cónditas bellezas y ponerlas abiertas 
«. los ojos. La luz, que caía en rau-
dales, besaba y empurpuraba las ro-
jeces de aquel desangramiento que 
había empapado en color la ropa 
burda y las callosas manos del abue-
lo de Rosuca. y que á sus pies forma-
ba ran charco enorme... Y la luz se 
detenía para saltar y vibrar en la ho-
ja de la guadaña, clavada en el cue-
llo aún , |>orque el espanto había con-
tenido las manos que pudieran arran-
carla. . . 
Y Leto contó una hora, una hora 
de sudores y de angustias, una hora 
de empapar ojos y espíritu en la con-
templación y saboreo de aouel ho-
rror, que había cansado é l ; y la gua-
daña clavada, repulida por la luz y 
por la línea de sanare, se le metió en 
el cerebro, y allí la vió. v la sintió,— 
la s intió físicamente.—Y Leto, s^mi-
idíota, semi-loco, con pánico atonta-
miento, acercóse al t ío Santos, t i ró 
ha-cia arriba de la hoja corva. . . 
•Casi rodaron al par: el tío Santos 
boca abajo, sobre el manchón de san-
gre coagulada que vertiera en su 
campuco, y Leto. oue cegó y retroce-
dió, que se tambaleó y enloqueció, 
por encima del bardal .—débil y ga-
eho.—con la guadaña? en las manos, 
destrozado por todos lo^ pedrus'-os v 
a t ra ído por el fondo del abismo... 
EXEAS. 
También lo serán si no concurren con el 
Presidente de la República á que se cum-
pia lo dispuesto en el inciBO 27 del artícu-
lo 1S7. 
Artículo 210.—No pueden ser Ministros 
aquellos individuos que tengan 6 caucio-
nen contratos con la Nación, Provincia 
6 Avuntamiento sobre obras públicas 6 
sobré provisión de cualquier clase de ar-
tículo, ni los que gestinone para sí ó pa-
ra otros cualquier asunto de interés pri-
vado en que la Nación, las Provincias, los 
Municipios 6 alguna Provincia 6 Munici-
pio sea una de las partes. _ * ^ , 
T I T U L O X 
D E L PODER JUDICIAL 
SECCION PRIMERA 
D E L E J E R C I C I O D E L PODER JUDICIAL 
Artículo 211—La potestad de aplicar 
las leyes y de resolver las controversias 
que s"e susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de las mismas, pertenece ex-
clusivamente á los tribunales de justicia 
establecidos por la ley, sin que puedan 
ejercer otras funciones que las de juzar 
y bacer que se cumpla y ejecute lo juz-
gado. . 
L a jurisdicción ordinaria es la única 
competente para conocer de los negocios 
civiles que se susciten en territorio cu-
bano, entre críbanos, entre extranjros, y 
entre cubanos y extranjeros. 
Artículo 212.—Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Nación en una 
Suprema Corte de Justicia, en las Audien-
cias ó Cortes de Circuito, en las Cortes 
de Distrito y en las de Subdistrito. 
Formarán tribunal en la Corte Supre-
ma, por lo menos, nueve jueces; en las de 
Circuito, siete, y en las de Distrito cinco. 
En cada tribunal será uno de los jueces 
el Juez jefe, y éste presidirá las sesio-
nes. Las Cortes de subdistrito tendrán 
jurisdicción en todos los casos civiles de 
pequeña importancia ó sea cuando la su-
ma en disputa no exceda de $200. y en 
lo concerniente á lo criminal cuando ha-
yan de juzgar faltas ó contravenciones, y 
delitos castigables con las penas de arres-
to menor 6 de arresto mayor. 
Cuando hayan de juzgar en causas por 
faltas ó contravenciones y delitos de pe-
queña importancia, constituirá tribunal el 
Juez Municipal y dos Concejales del Ayun-
tamiento que serán electos por medio de 
sorteo de un día para otro, hasta que to-
dos hayan desempeñado esta comisión; 
dos cada día, en audiencia, siempre que 
los juicios tengan lugar en la capital del 
término municipal. En los barrios rura-
les el tribunal será constituido por el juez 
municipal y dos regidores de la Prefec-
tura. E l sorteo será hecho en audiencia 
por medio de bolas numeradas que co-
rresponderán con una lista en que estarán 
numerados los nombres de los regidores 
ó concejales, no pudiendo ser jueces ad-
juntos los que ya lo fueron hasta que los 
demás hayan entrado en turno. Las Cor-
tes de Distrito ejercerán una jurisdicción 
más extensa en las causas civiles. 
C A R T A S A L O S 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
fContinii.-O 
Artículo 209.—Los Ministros incurren en 
I la pena de inhabilitación temporal si per-
i raiten que uno de los Cuerpos Colegisla| 
• dores se reúna sin estarlo el otro, excep-
i to en los casos y para los efectos que 
i expresamente determina esta Constitución. 
S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANKRO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoain 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
En las criminales tendán jurisdicción 
respecto á delitos para los que el Código 
establezca una pena desde más de seis 
meses hasta cinco años de prisión correc-
cional ó destierro. 
En las Cortes de Distrito formarán tri-
bunal para juzgar las causas criminales 
sometidas á su jurisdicción, el Juez de 
Instrucción del Distrito en que se hubie-
re cometido el hecho con el Juez de un 
Distrito limítrofe y tres magistrados que 
designará el Presidente de la Corte de 
circuito. 
Los juicios deberán efectuarse en eV 
Distrito en cuyo territorio se cometió el 
hecho. 
Corresponde al tribunal dar el veredic-
to; y en el caso de que éste fuere de 
culpabilidad, corresponde al Juez jefe de-
signar la pena á que debe Ser condena-
do el delincuente con arreglo á las pres-
cripciones del Código Penal. 
Las Cortes de Circuito conocerán de 
todos los delitos graves castigables con 
prisión correccioftal 6 destierro exceden-
te de cinco años. 
Las Cortes de Distrito tienen la facul-
tad de revisión sobre las de Subdistrito 
y las de Circuito sobre las de Distrito. L a 
Corte Suprema de Justicia es el Tribunal 
de Casación y tendrá jurisdicción origi-
nal y final en todos los casos que afecten 
á los Embajadores, demás Ministros pú-
blicos, attachés y Cónsules y conocerá de 
las controversias que se susciten por 
consecuencia de los tratados celebrados 
con naciones extranjeras, entre la Nación 
y las Provincias, entre una Provincia ó 
Provincias y Corporaciones ó individuos. 
También juzgará á los acusados de trai-
ción ó de crímenes graves contra el Pre-
sidente de la República y contra la se-
guridad Interior y exterior del Estado. A 
este propósito se dividirá en cuatro sa-
las: L a de Acusación, la de lo Crimi-
nal, la Corte Nacional Penal y la Corte 
de Casación. E n todos los demás casos 
conocerá en apelación tanto respecto á 
los hechos como al derecho con las res-
tricciones y según las disposiciones re-
glamentarias que el Congreso establezca 
Corresponden también á la Corte Supre-
ma de Justicia: 
lo.—Las atribuciones que le confieran.' 
la Constitución ó la Legislación. 
2o.—Conocer de todas las causas de 
destitución y suspensión de los Presiden-, 
tes y Magistrados de las Audiencias y enl 
las criminales seguidas contra los mis-
mos. , 
3o.—Conocer de los recursos de nulidad 
que se interpongan contra las sentencias 
dadas en última instancia para el pre-
ciso efecto de reponer el proceso, devol-
viéndolo, y hacer efectiva la responsabi-
lidad de que trata el artículo número . . .• 
4o.—Dirimir las competencias que se 
susciten entre los tribunales que le sean 
Inmediatamente Inferiores y que no ten-
gan un suprior común. 
"EL COMAFDANTE.'* 
{Continuará) 
C 914 104-6 M. 
¿ P O S E E U S T E D U N S O L A R ? 
Si es así, por qué no fabrica Vd. una bonita casa en términos fáciles, pagando una renta 
normal con un pequeño depósito adelantado y con su alquiler compra la casa? 
Esto es un modo seguro de poseer su propia casa en Cuba en términos fáciles. 
Venga á verme y le daré toda la explicación.—SE SOLICITAN AGENTES. 
Joseph Davis, Obispo 6 y medio. 
C 790 4-S 
Mz.-l 
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D E A S E O 
Calientes y fríos 
Amargura núm. 52 
t26-20 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S 
Y P A T R O N E S D E E L E N C A N T O 
S 0 L I S , H N 0 . Y C a . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Deseando ofrecer á las damas todo lo que puedan desear en materia de modas, hemos señalado 
los más bajoí» precios posibles á las revistas de modas que gozan de mayor fama mundial por su chic 
y «fKíogido material, según la siguiente l ista: 
PARA E L 
INTERIOR 
PAT.A L A 
CIUDAD 
ENTREGADO A DOMICILIO 
E N L A CASA ; OERTIFICAXK) 
REVISTAS POR EDICION 
PLATA 
Costurera parisién primera Tn*nsual 
Costurera parisién segunda... - id . 
Modes d ' Enfants . , .semestral 
Album Parisiana. . , mensual 
Lengerie • * * -
Jupes Nouvelles. 
La Mondaine, 
Le Chic. • M w m .mensual 
Elite 
Le Grand Chic 
Chapean x 
Album de Bluses. . . . . .trimestral 
Par í s Elegante . . . . • . .mensual 

















































NOTA.—La diferencia que acnsftn los precios aJ in t eñor 7 domicilio e« debida al costo de correo eer 
tificado. Los otros precios, ó sean los más bajos, son para recoger «n el Departamento de Mo-
das y Patrones de ' ' E l Encanto", Galiano y San Rafael, - ^ ^ - ¿ i ^ n 
PATRONES MC» CALL.—No ohrkien las damas que este es el fabricante más acreditado de lo» E, U . 
n a 
C 780 alt 
L a S a l u d e s 
l o p r i m e r o 
AHI T I E N E S , LECTOR AMABLE E L 
FAC-SIMIL DE LA B O T E L L A DE 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
B R E A V E G E T A L 
medicamento de gran eficacia para 
las afecciones del pecho, de la gargan-
ta y de la piel, que inventó el doctor 
González hace cuarenta años y qut? 
continúa vendiendo en su 
j a sí víi»1'1 
Farmacia "San José 
calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lamparilla y en las drogueriaa 
y boticas acreditadas. 
Eso ee la botella del remedio, cono-
cido en toda la República de Cuba, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc., y 
al que están abonados mujeres, hom-
bres y niños que lo toman en cuanto 
se sienten enfermos. 
Esa es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica-
dos -espontáfieos de enfermos agrade-
cidos que se han curado, algunos casi 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de OTO en la Exposición del año 
1911. Esa ea la botella cuya marca in-
dustrial está registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liborio, tú eres listo y no confan* 
des el estiércol que abona la planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites "LICOR BALSAMI-
CO DE BREA V E G E T A L , " compra el 
legítimo del doctor González y acuda 
á la Botica "San José," calle de la 
Habana número 112 ó á una drogue-
ría ó Farmacia de profesor respetable. 
[ n—^do 331, HAfe/ U n a B o t e l l a $ 0 . 8 0 C e n -
t a v o s . - — C u a t r o B o t e l l a s 
. 6 4 c a d a u n a . 
C 731 alt. 10-7 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L U O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
2-7 868 Mz.-l 
U P M i N P M P I ñ "RCfGARROfiS2EXQU1SITOS-ESPEClALIDAD EN A R R O Z F I N O - S e avisa á losVonrumidores guarden sus cupones, pues dentro d e ^ . días se estabUcerá 
C 700 alt 8-29 
DIARIO DE L A M. \ I lDÍA. - -ñd ic inn de la tarde.—Mar 
S B É B g W M i i i . r . ~ " " J. i '"Zl^f 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo de Secretarios ce-
lebrado hoy en la Presidencia se tra-
tó de la adquisición de nuevos carros 
para la limpieza de la eiudad y de 
que se cumpla el acuerdo tomado ea 
otro Consejo sobre aumento en la 
aáig-nación de las cantidades señala-
das para el citado servicio que resul-
ta insuficiente. 
Se t r a tó también del recibimiento 
Úe Mr. ^nox y de las fiestas que se 
han de híicer en su honor. 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Roa para la publicación, con ca-
rác te r oficial, de las leyes y decretos 
de la República. 
U N B A N Q U E T E 
L a Sociedad de Auxilio 
de Comerciantes é Industriales 
Esta asociación, que un grupo de 
comerciantes del giro de víveres «m-
Ó6 el año de 1888, y que en los vein-
ticuatro años que lleva de constitui-
da ha invertido en auxilios más de se-
senta m i l pesos, á pesar de que el nú-
mero de asociados no excedió nunca 
de setecientos, y que cuenta en la ac-
tualidad con capital disponible ma-
yor de veinticuatro mi l pesos, quiso 
testimoniar á su Presidente, el Mar-
qués de Esteban, y al Secretario, doo 
tor José A. Trémols, el alto aprecio 
que sus merecimientos han sabido 
conquistar en la Junta General, con 
tm banquete, que por acuerdo unáni-
me tuvo lugar anoche en el restau-
rant del hotel " Ing la t e r r a , " y de cu-
ya excelencia da idea el menú que co-
piamos á continuación, y al que hiei i -
ron honor más de setenta comensülcs. 
Hors d'oeuvre.—Consommé Grand Vlc-
toire.—Polsson á. la Péche Royale.—Pin-
tades á la Broche.—Jarret de boeuf Ma-
Téchal.—Salade Mélange de Fruits.—Gla-
cé Sourire d'odalisque. 
Vlns: Rioja Blanco Extra.—Poves Cla-
rete Fino.—Champagne "Imperator." 
. Agua mineral de mesa "Rlcabal." 
Tabacos favoritos de "Inglaterra." 
I/a comisión organizadora del ho. 
¡menaje fué á buscar á los invitados 
en dos automóviles á sus domicilios, 
haciéndoles entrega de un cuadro con 
riquísimo marco, en donde se copla 
tan honrosos acuerdos. 
E l prestigioso abogado doctor Teo-
doro Cardenal, en un conceptuoso 
discurso ofreció la fiesta en nombre 
de la comisión organizadora, siemlo 
muy aplaudido; y los señores Mar-
qués de Esteban y doctor Trémols 
dieron las gracias con frases elocuen-
tes, prometiéndose laborar para que 
fla Sociedad cont inúe la marcha pros-
pera que viene •siguienclo desde que 
se fundó. 
E l ar t ís t ico centro de ñores qus 
adornaba la mesa fué dedicado á la 
señora del Dr . Trémols. 
Después de las once terminó la .úm-
pát ica fiesta, de la que pueden estar 
satisfechos sus organizadores, IOÍ so-
ñores A'beleira, Barrios, Alvares Val-
cárcel, Masvidal, Dardet y González. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Excursión á un ingenio 
Los jefes y oficiales de los buques 
de la marina de guerra de los E i U i d 
Unidos " N o r t h Carolina" y " B i r -
mingham," que l legarán próxima-
mente á este puerto para recoger los 
restos de las víctimas de la catástro-
fe del " M a i n e , " visi tarán el cemral 
"Da Ju l i a , " de don Pedro Daborde, 
situado en Durán . 
Los marinos serán acompañados 
por el Subsecretario de Estado, s. iior 
Pattersou, y el Director de Justicia, 
Sr. Camps. 
Mr. Gibson 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado el Secretario de la Le-
gación americana, Mr. Gibson. 
SECUTARIA DE HACIENDA 
Scbre el Impuesto 
En la Secretar ía de Hacienda se ha 
firmado un concierto para el pago del 
impuesto sobre los productos de la fá-
brica de gaseosas propiedad del señor 
Justo Iturriagagoitia, de Güira de 
Melena, bajo la base de $336 de cuo-
ta anual. 
Inspectores de buques 
Se han dado órdenes á los inspecto-
res de cascos y calderas, señores Bus-
tamante y Lage, para que el lunes 
salgan para Cienfuegos á inspáccio-
nar el vapor "Manzani l lo ." 
No es posible 
El sub-arrendatario de las obras 
del' dragado del puerto de Cárdenas 
ha solicitado del Secretario de Ha-
cienda que conceda la entrada libre 
de derechos de varios materiales, con-
tándose entre ellos una draga nueva. 
Se ha resuelto no acceder á dicha 
pretensión. 
Barillas para camas 
Se ha accedido á la solicitud de los 
Sres. Vidaur rázaga y Ca., de qu» se 
afore por la partida 36 B del Aran-
cel, en lugar de la 57. una remesa de 
barillas de acero para fabricación d-r 
camas, fundándose en que es mat .': . i 
prima para emplearla en una n á u s -
tr ia del país. 
Economías en Loter ía 
E l Director de la Lotería, señor 
Alonso Castañeda, se pasó trabajan-
j do toda la noche en su despacho, á 
¡ f i n de poder dar cumplimiento k la 
I mayor brevedad posible al decreto 
: del señor Presidente de la República 
; que publicamos en la edición la 
mañana de hoy. 
cha en el lugar del cruce por la finca 
" E l M a m ó n " á la altura que requiera 
el trazado de la de The Cuban Central 
á f in de que pueda t i r a r la caña dicho 
central intertanto se resuelva la alza-
da en «J expediente relativo al asunto. 
DE PROVINCIAS 




Las obreras de un importante tallor 
de costura, se declararán mañana en 
huelga. He aquí su justa pet ic ión: 
aumento de sueldo, para poder com-
prar el aguardiente uva rivera, que 
alivia los periódicos dolores del bi--
11o sexo. 
JOYAS REALES 
Pertenecieron á la Reina Isabel IT. 
En la Casa Borbolla ('Corapostela 65,) 
están de venta dos magníficas joyas 
antiguas que usó la Reina Isabel I I 
antes de su destronamiento. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Sir W i l l i a m Van Home 
Con motivo de embarcarse hoy pa-
ra los Estados Unidos, estuvo en Pa-
lacio Sir Wi l l i am Van Home, siendo 
acompañado por el abogado señor 
Desvernine. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
A l hospital 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
1' Mauxanilllo.—Sr. Emigdio Gon-
«áieZj Jefe poiicía especial Goberna-
ción. —Habana. 
Hoy á las seis de la tarde se escapó 
de su oasa el "Ir ider" sociaiista señor 
Agust ín Mar t ín Veloz, y penetró en 
ona casa habitada por una familia y. 
ésta pidió auxilio á la policía, que in-
íe rv ino con las autoridades que efec-
tuaron su condución al Sanatorio, á 
cuyo acto asistió el señor Alcalde en 
evi tación de atropellos y protesta 
de los socialistas. 
Perea, Agente Especial. 
Reunión Pública 
El Gobernador Provincial de Orien-
te, ha dado cuenta á la Secretar ía de 
Oo'bemación, de que en la noche del 
día 7 celebraron una reunión pública 
los elementos de color de Sagua de 
Tánarao, abogando por su causa. 
Caña quemada 
En la colonia "Central Jagueyal*' 
se quemaron ayer 20,000 arrobas de 
caña parada. 
Unión y concordia 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, transcribiendo telegrama del 
Alcalde de Caibarién, dice que en ta 
reunión celebrada con- el Gremio de 
Estibadores, consignatarios. Gremio 
de obreros y contratistas de estiba, 
resul tó completa avenencia, haciendo 
todos promesas unánimes de mante-
ner la unión y la concordia. 
Envenenada 
La señorita CoJumba Silverio Ro-
ció vecina del barrio Prudencia, tér-
mino de Camajuaní . SP envenenó con 
polvos verdes, falleciendo acto |e-
guido. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el dia 5 de Marzo de 1912. (Acta 
número 25.) -
Señalar las 2 p. 'm. del día 2 del pró-
ximo mes de A b r i l para que tenga 
efecto la audiencia pública en el ex-
pediente sobre aprobación del pro-
yecto presentado poir la Havaua Elee-
tr ic Eaiiways Co., ¡para cruzar 
á nivel la l ínea de la Havaua Central 
fíailiroad con un ramal desde la calza-
da de Vives, ouya audiencia fué sus-
pendida por enfermedad del Letrado 
de la primera de dichas Compañías. 
Darse por enterado y conforme con 
la reducción á dos centavos moneda 
americana establecido por The l íava-
na Central Railroad Company en el 
cobro del pasaje en el pueblo de Kegia 
del emboque de los F. C. Unidos de 
dicha Compañía Havana Central. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta por The 
Cuban Central Railways contra el 
acuerdo de la Comisión que dispuso 
la inscripción en el Registro de Com-
pañías de la denominada Ferrocarriles 
de la Costa Norte de Cuba, no acce-
diendo según se interesa por The Cu-
ban Central á dejar sin efecto los efec-
tos legales de dicha inscripción. 
t¿ue por la Secretar ía se pongan en 
el cuaderno especiad formado al efec-
to certificación del acuerdo de 5 de 
Diciembre recaído en el expediente 
promovido por el Central " H o r m i -
guero," sobre cruce de vías en la fin-
ca " E l M a m ó n " y certificación del 
informe de la Inspección General que 
figura en el expediente original. 
•Significar al señor Severino Her-
nández que en v i r tud de ser desconoci-
do el aparato de su invención para de-
tener trenes y evitar incendios causa-
dos por las locomotoras, lo procedente 
es que justifique previamente la uú- \ 
l idad de dicho aparato para con vista j 
de ese resultado poder la Comisión ¡ 
formar criterio y resolver entonces la j 
solicitud del citado Hernández de de-
clararlo de uso forzoso en las Compa-
ñías de Ferrocarriles. 
Aprobar al Ferrocarril de Guantá-
namo los planos para un desviadero 
particular que enlaza con su línea pa-
ra servicio de la firma J. Roberta y 
Compañía en dirección á la Caimanera 
y para entrar en el almacén de los ci-
tados Roberts y Compañía. 
Acordar que The Cuban Ceniral 
R'ys. cont inúe los trabajos de su lín^a 
por la finca " M a m ó n " tal como se ha 
resuelto por .la Comisión y aceptar la 
proposición del central "Hormigue-
r o " autor izándolo para ello de ele-
var el nivel de su línea de vía cstro-
Sucurwil del Banco Nación?.! 
Dentro de breves días quedará comple-
tamente terminada la instalación de la 
"Sucursal del Banco Nacional" en eata vi-
lla, la cual ocupará la espaciosa casa de 
Máximo Gómez 61, propiedad del rico ha-
cendado don José de la Vallina. 
Carnaval 
A diferencia de anteriores afios el car-
naval entre nosotros está quedando muy 
desanimado. Hasta hoy las sociedades de 
color ni un solo baile han dado. SI no 
fuera por los bailes del "Liceo" y "Circu-
lo Español," los que gracias á la inteli-
gencia tenida entre ambas sociedades pa-
ra celebrarlos, están quedando espléndi-
dos, nadie creería aquí que nos encontra-
mos en pleno reinado de Momo. 
Inactividad política 
Entre nosotros la inactividad política es 
completa. A los conservadores nada se 
les ve hacer, esperando tal vez á que ha-
gan los liberales, y estos últimos parece 
que esperan á que la cuestión de las can-
didaturas se despeje, para moverse. 
La zafra 
Como el tiempo que reina es bueno, la 
zafra en los centrales "Amistad" y "Pro-
videncia" continúa sin interrupción, ha-
biendo mejorado mucho en la cuestión 
rendimiento. 
En el Salón-teatro 
L a temporada e-n el coliseo de la calle 
de la Habana, sigue animada. Raúl del 
Monte con su cuadro de zarzuela actúa 
ahora en él, hbiendo tenido en estos pa-
sados días muy buenos llenos. 
M. SUAREZ, 
Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
DE VINALES 
Febrero 27. 
Concurridos estuvieron todos los actos, 
que el magisterio de este pueblo organi-
zó para la celebración del 24 de Febrero. 
Lucida resultó la manifestación esco-
lar que por la mañana recorrió nuestras 
principales calles; después fueron reci-
tadas por los niños y niñas poesías y dis-
cursos alusivos á la patriótica Cuba. 
A las 2 p. m. en la sociedad " E l Liceo," 
se representaron las graciosas comediac 
de Francisco PI y Arsuaga, tituladas, "La 
ridicula ilíariana" y "La Actriz," niñas y 
niños de las escuelas, sobresaliendo en su 
desempeño Margot Rivero y Brfgid.i Pu-
lido. 
Luego fué presentado un sorprendente 
cuadro plástico, que le salió al profesor 
señor Campillo, muchas felicitaciones. 
E l Ayuntamiento repartió limosnas á 
los pobres. 
A las ocho de la noche comenzó el bai-
le en la culta y progresista sociedad " E l 
Liceo." 
Si grande fué la concurrencia de ambos 
sexos, mucha era la elegancia de las da-
mitas. 
Recuerdo á la señora del Alcalde Mu-
nicipal, Sra. Francisca Alonso de Ferrer, 
la del Presidente de la sociedad Sra, Pe-
trona Mederos de Martínez, la del Pre-
sidente de la Colonia Española Sra. Con-
cepción Crespo de Sordo, Sras. Ramos 
de Salclnes, Bengochea de García, Cruz 
viuda de Ramos, Fernández de Valle, Mar-
qués de León, Arichaga de Pérez, Mede-
ros viuda de Bacelo, Machín de Marquós 
Rivera de Campillo, Pereda de Echeva-
rría, Porlier de Paula y Santos de Vie-
calno. 
Muy elegante, con su aire parisién la 
Sra. Leonie Guillaume de Girona. 
Entre las señoritas merecen especial 
mención Conchita García y Conchita León, 
cuyos e.Iegantes trajes de rosa pálido y 
rosa y negro respectivameate, realizaban 
sus encantos. 
Herminia Coro, de azul y Ranchita In-
guanzo, de rojo, estaban encantadoras. 
Mi estado de salud no permitió, que 
prolongase allí mi estancia, p«ro debió ser 
muy agradable aquella noche para todos, 
pues una de las mejores orquestas de Pi-
nar del Río ejercitó las piezas bailables. 
E l día 25 dejó de existir en este pue-
blo la Sra. Francisca Hernández viuda 
de Hernández, Esposa que fué del señoi 
Andrés Hernández ex-propietario de ex-
tensas tierras en este término. 
Virtuosa Sra. que en su opulencia nun-
ca se cansó de hacer buenas obras de ca-
ridad. Murió pobre y deja sumidas en 
la más honda tristeza tres hijas, dos se-
ñoritas y un varón. 
Llegue hasta ellos y el resto de sus fa-
miliares el más sentido pésame, por esa 
irreparable desgracia. 
E l lunes 26 tuve el gusto de saludar al 
señor Eduardo Valdés, inspector escolar 
del distrito de Guane. 
Mañana parte para Pinar del Río el ac-
tivo y celoso Sargento de la Guardia liu-
ral, señor Francisco González Millan. 
E l término todo de Vifiales tiene que 
sentir su marcha, pues aquí ha prestado 
importantes servicios. 
Las cosechas, aun parte de ellas en el 
campo, son este año de provecho y ren-
dimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
Son cuatro las aulas existentes en esta 
localidad; pero debido á la mucha asis-
tencia que tienen, se hace necesario la 
creación de otras. 
Comprendiéndolo así, ia Junta de Edu-
cación ha pedido la creación de nuevas 
aulas, tanto para la cabecera como para 
los barrios del término. 
Al inspector señor Díaz, nuestro cor-
dial saludo. 
Carretera á Caonao 
Ha tenido efecto en Santa Clara la su-
basta para un tramo de la carretera de 
Caonao á esta población, obra de primor-
dial importancia. 
Ese tramo que se va á construir es por 
cuenta del Consejo Provincial, el cual tie 
ne dispuesto el 
jos por Caonao. 
Como es probable que en su nuevo Pre 
supuesto vuelva el Consejo á incluir can , h 
tidad para la continuación de la obra, de- Washington, no fue relevado de SU 
bían entonces empezarse los trabajos por cargo á consecuencia de la publica-
esta cabecera. 
Bueno es que disfrutemos de iguales be 
neñeios. 
E L CORRESPONSAL. 
CABLEGRAMAS DI LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
OSPIXA XO F U E R E L E V A D O 
Washington. Marzo 9 
El Encargado de Negocios de Co-
comienzo "dé ios "traba- ^ombia en esta capital, Sr. McDougall. 
; declaró anoche, que el señor Oí-
pina, Ministro de dicha nación en 
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS 
Marzo l8. 
¡Acuérdense que estamos en el primer 
viernes de esta Cuaresma y que no se pue-
miento de la paz. Ha manifestado al 
mi ímo tiewpo que nc le impulsa á ha-
cerlo ningrín sentimiento de ambición 
personal, que no arpira á ningúa 
puesto oficial, pero que obra iimpie-
mente con el convencimiento de que 
debe regresar á su pa í s . para ha-er 
cualquier cosa que se le exija en bien 
de ia patria. 
KXTK.MÍXADOR DE SU F A M I L U 
Port-au-Prince, Haití , Marzo 9. 
E l general Coicou ha sido conderi. 
cien de su carta á Mr. Knox, en la que 
declaraba que la visita de éste era 
inoportuna si no iba dispussto á anun-
ciar que los Estados Unidos recono-
cían la justicia de someter á arbitraje do á muerte per el tr ibunal. asÍ3:ido 
las diferencias surgidas entre los dos de un jurado, ante el cual compareció 
países por la cuestión de Panamá. | acusado de ser el autor de la matan-
Asegura el señor Me Dougall, que za que se llevó á cabo el 15 de Marzo 
si el señor Ospina abandonó la Lega- de 1908, cuando fueron fusilados su-
ción debióse á que dimitió su cargo, mariamente diez individuos, entre los 
de comer carne, ¡oigan! 'porque no le satisfacía la actitud cuales se hallaban tres hermanos del 
Indudablemente el sistema vegetariano j ^ , , -ci^+oj^,. TT-n-i/i^ -roe pitando o-pneral 
« « * mucho ,ue ver con t i catoucsmo; adoptada por los Estados Umdos v ^ l c l ^ ^ s ^ m j & c ^ o s t n Mte san-
griento suceso fueron absueltos 
son bermanos. 
Jesús se alimentó durante cuarenta días 
sólo de vegetales; y su ejemplo ha teni-
do muchos imitadores, aunque pocas imi-
tadoras. 
Por eso el vegetarismo se extiende co-
mo la verdolaga, mucho y por todas par-
tes. 
pecto a su nación. 
KNOX NO I R A A COLOMBIA 
Ya puede considerarse como cier-
to que el Secretario de Estado no v i -
s i tará , como eran sus propósitos, 
puerto colombiano alguno. 
MADERO MAS 
CONDESCENDIENTE 
Chihuahua, Méjico. Marzo 9 
No se ha fijado aun la fecha de la 
ejecución. 
JUSTIFICADA ANSIEDAD 
Genova, Italia, Marzo 9. 
La huelga de los mineros ingleses 
motiva mucha ansiedad, no solamen-
te en este puerto, sino también en la 
mayor parte de los del Mediterráneo 
Va tenemos guaguas de Zulueía á Re-
medios ó vice versa, que para el caso no 
es lo mismo. Según las noticias que han llegado muchW denlos' cuales' cuentan con 
decía : in8tructor de quintos les. al campo de los revolucionarios, el ac(>pi0g de qile apeiias l6 . ^ 
—"Media vuelta á la derecha es lo mis- ' presidente Madero ha iniciado el pe- canzarán para un mes. 
mo que media vuelta á la izquierda, sólo , r íodo de las concesionss, pues segUU 
que es todo lo contrario." ^ noticias, es tá estudiando la ma-
A poco que mediten descifraran la cha- , , ' , -̂n JII 
ñera de hacer algunos cambios en iU 
gabinete. 
ü n a parte de las reformas que | de la Gran Bre t aña y Dinamarca te-
proyecta el presidente en el per- | legramos de feHcitación con 
sonal de sus consejeros, consiste en 
llamar nuevamente al gobierno al 
señor Francisco Vázquez Gómez. 
rada. • • 
Esta es una vía de comunicación, al al-
cance de todos, que ha de proporcionar 
grandes beneficios. 
Ahora hay una, el mes que viene dos 
y asi irán creciendo, hasta que haya em-
presas de automóviles. 
De Remedios á Zulueta 
irán pronto, á no dudar, 
las mamás á hacer calcetas 
y sus niñas á bailar. 
TELEGRAMAS DE FELICITACION 
Christiania, Noruega. Marzo 9. 
E l rey Haakon ha recibido de los 
Mañana dará su 
OROZCO NO SE D A 
POR SATISFECHO 
E l general Orozco ha declarado, 
con motivo de la circulación de esta 
motivo 
del descubrimi nto del Pol  Sur, por 
el explorador noruego Amundsen. 
UNA OPINION AUTORIZADA 
Londres, Marzo 9. 
Después de leer con la mayor 
atención ia re lación del viaje de 
Amundsen, ha declarado Sir Ernest egundo baile de car-
naval la sociedad "La Tertulia," para el noticia, que los revolucionarios no se Shakelton. que estaba convencido de 
que hay mucha animación y extraordinario conforman con ninguna t ransacción q^e el citado explorador noruego ha-
^ habla de comparsas y de elegantes ? con t inuarán luchando hasta cense-i bía llegado al Polo Sur y atribuye 
¡ guir que caiga Madero de la presi-, á la t raducción que se ha hecho del 
5 memo, dencia. i documento, la obscuridad que se no-
disfraces. 
Por este año, el rey 
quedará muy complacido y satisfecho. 
Yo le llamo ahora asi á ese rey; pero 
antes contaba con todas mis simpatías. 
¡Cuidado que me ponía"" yo latoso y pe-
seta cuando me disfrazaba! ¿Y ahora? 
Los quince años tienen la culpa. 
EMPEZO L A MARCHA ta en algunos de sus párrafos. 
SOBRE MEJICO SORPRESA D E L ^ T I M E S " 
Una fuerza revolucionaria formada I E n su editorial de esta mañana, se 
per ochocientos hombres, salió para muestra sorprendido el "Times" por 
• 1 J iménez, con objeto de reparar los I haber variado Amundsen su anun-
# * ! puentes. En realidad la salida de es- \ ciado itinerario, dirigiéndose al Polo 
l , 2 y 3 de Marzo, grandes fiestas en tag tropas insurrectas es el comienzo ' Sur, después de haber manifestado 
^ b T g r a n d e s peleas de gallos en los | <** la marcha sobre la capital. que se proponía llegar al del Norte-
tres días con el debido acompañamiento Según las manifestaciones que ha; E l secreto que ttft guardado 
de música de timbales. I hecho el general Orozco, antes de una i Amundsen respecto a este cambio de 
alies, qué mal lo vais á pasar g ^ , , ™ €s ta rán en marcha dos mi l dirección, además de implicar ¡Pobres 
en estos tres días! 
M A T A N Z A S 
DE CAMARONES 
Marzo 4. 
La vía ancha 
Esta línea férrea, que pasando por es-
te Término Muuicipal va rumbo á Cuma-
nayagua, está ya en "Ojo de Agua," y 
pronto empezará á prestar servicios. 
Estos por ahora estarán reducidos á los 
trenes de carga, porque la Comisión de 
Ferrocarriles, teniendo en cuenta que los 
puentes construidos son de madera, no 
ha autorizado la circulación de carros de 
pasajeros. 
Encargados los puentes de hierro á 
los Pastados Unidos, quedará la linea en 
debida forma á fines de año. 
Honras fúnebres 
En nuestra iglesia parroquial han te-
nido efecto por el eterno descanso de la 
señora madre del querido Alcalde de es-
te Municipio, señor Gumersindo Carreras. 
Qnn solemnidad revistieron dicha* hon-
ras fúnebres, oficiando el padre Barras, 
que pronunciando una sentida oración hi-
zo el panegírico de la finada. 
A la osremonla asistid numerosa con-
currencia, probándose asi la alta estima-
ción qus diafrutaba la fallecida, y la que 
tiene en eata vecindario la familia Ca-
rreras. 
Vlaltand» eacuelss 
Be encuentra pssando vielta é las aulas 
de esta cabecera, el seflor Atllano Díaz, 
activo Inspector Escolar. 
Y empieza el "ventoso." 
E l mes de "Eolo," Dios de los vientos, 
que dió nombre á los "Eolios," pueblos del 
Asia menor. 
i.o primero que aprendemos los poe-
tas chirles, (como un servidor de uste-
des) en Poética, es que "Eolo" es el vien-
to. ¡Ay, qué gracia! 
Por eso esta mañana cuando me sirvie-
ron el café, me dijo la morenita: "No 
abra las ventanas que hace mucho vien-
to." 
No te extrañe, muchacha, la contesté: 
Marzo ventoso 
y Abril lluvioso, 
sacan á Mayo 
florido y hermoso. 
Hoy he recibido otra postal de París, 
de mi buen amigo Oscar Pumarlega, hijo 
del señor Administrador de este DIARTO. 
E l muchacho se ha convertido en un 
viajero universal. 
Muchas gracias, Oscarito, 
y Vuelve á Cuba proutlto. 
FACUNDO RAMOS. 
hombres más. 
E L DESPERTAR DEL ESPIRITU 
PATRIOTICO 
Ciudad de Méjico, Marzo 9. 
E l espír i tu pa t r ió t ico parece haber, 
se despertado aquí durante las úl t i 
mas cuarenta y ocho horas. 
Todas las asociaciones, así poMtica.^ 
como obreras, han publicado llama-
mientos á sus respectivos afiliados 
para que se alisten de voluntarios pa-
ra prestar servicio mil i tar y defended i hoy á €84 
una 
falta de b r e ñ a fe. parece indicar que 
el citado explorador Be proponía an-
ticiparse á la expedición inglesa que 
también tenía el Polo Sur por ob-
jetivo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES TJNTDOS 
Londres, Marzo 9. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
"LA ALBORADA" 
A Curros Enríquez. 
L a notable revista " L a Alborada," órga-
no de la Colonia Gallega de Cuba, ha dedi-
cado su último número al inolvidable 
maestro don Manuel Curros Enríquez, en 
recordación del triste aniversario de su 
muerte. 
E l número que tenemos á !a vista no 
puede ser más apropiado al homenaje que 
se rinde. Sencillo y bonito á la vez, en-
cierra trabajos de amigos y admiradores 
del insigne poeta gallego y ostenta en la 
portada un soneto que como de él, es so-
berbio. V 
También trae "La Alborada" un retrato 
del que fué nuestro bien llorado compa-
ñero, y amén de otros grabados relacio-
nados con Curros Enríquez que comple-
tan la Información gráfica, trae un texto 
en el que se advierten trabajos literarios 
tan completos como el que autoriza con 
su firma nuestro querido compañero J . N. 
Aramburu. 
Felicitamos á la Dirección de "La Al-
borada," por su iniciativa y por el éxito 
con que la ha llevado á cabo, así como 
á Fray Roblante por sus cuidadosos des-
velos en pro del inolvidable Curros En-
ríquez. 
"PRIMAVERA" 
E l número seis de esta preciosa revista 
infantil ha llegado á nuestra mesa de re-
dacción. Es un verdadero primor tipográ-
fico y un tesoro do amenidad y alegría su 
contenido: la portada es un bello cro-
mo en coloree, que vale por sí solo el 
precio de la revista, y el texto contiene, 
entre otros interesantes trabajos, los si-
gulntes. todos profusamente ilustrados: 
"Charla breve;" "Los animales en fuga," 
gracioso cuento; "Versos sencillos," á Jo-
sé Martí; "Una banda iqfantil;" "Como se 
hacen los juguetes;" "Las maravillas del 
Mundo;" "Ama de casa." oomedia Infan-
til: "Dim© con quien andas," graciosa his-
torieta cómica; "La ciencia amena." ca-
riosos experimentos de Física; "Un niño 
aviador:" "Algo de todo," chascarrilloe, 
adivinanzas, juegos, etu. 
La Buecripción de "Primavera," cuesta 
sólo 20 cts. al mes. 8i hay a lgún niño 
que aun no sea suscriptor, diríjase al se-
flor Félix Callejas, callo H n ú m . 91, Ve-
dado, Habana. 
esta ciudad contra el anunciado ata 
que de los revolucionarios. 
U X B U E N CIUDADANO 
Par ís . Marzo 9. 
El ex-presidente interino de Méji-
co, señor Francisco de La B a ñ a , ha 
declarado que se propone regresar á , . 
Méjico para coadyuvar al restableci- 1 cosecha. 153. 7y2a. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 163. 
Od. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de reirolacha de IA nueva 
Noticias 
del Puerto 
E L ' ' F R A N K E N W A L D *' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rascli. 
diciio vapor l legará á este puerto, 
procedente de Hamburgro, Amb^r^ , 
Bilbao. Vigo y Cádiz, de dondí salió 
el día 6 del actual, sobre el día 21 df l 
corriente, saliendo el mismo día para 
Progreso. Puerto México, Vera .Tnz y 
Tampico. 
E l referido vapor trae para eSte 
láf) pasajeros. 
C O M U M C Á D O S . 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Subasta de un nuevo pobellón en 
la Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, que se saca á pública subasta la cons-
trucción de un nuevo edificio para enfer-
mos en la Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría, a la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarios. todos los dtas hábiles de una 
¿ cuatro de la tarde hasta el 15 del co-
rriente mee. 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adoriw 
S E C R E T A R I A 
Gran baile de pensión el dia 10 
Accediendo á reiteradas solicitudes de 
gran número de socios y por acuerdo de 
la Junta Directiva, adoptado á propuesta 
de la Sección de Recreo y Adorno, se 
anuncia por este medio, para conocimien-
to de los señores asociados, que se cele-
brará en los salones de este Centro un 
gran baile de disfraz, de penHiAn, el pró-
ximo día 10 descorriente mes, al que po-
drán concurrir solamente los socios y sus 
familiares, abonando el imperte de las 
correspondientes entradas. 
En lo que se refiere al orden interior, 
etc., para este baile regirán las mismas 
prescripciones que para los últimamente 
celebrados. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia, y el baile empezará á las nueve de 
la noche. 
Precio de l6s billetes de entrada: F a -
miliar, 91-SO, y personal,. fl-OO. LOS bi-
lletes se pueden adquirir en los puntos 
siguientes: Secretariado este Centro; Mu-
ralla, 33 y 82: Cuba, 110; Obispo, 17 y 58; 
Monserrate, 55; San Rafael, 31; Neptu-
no, 77; Monte, 175 y 222. y vidrieras de 
los hoteles "Inglaterra" y "Telégrafo." 
Habana, 5 de Marzo de 1912. 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
I-as proposiciones se admitrán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día 15 del mes actual, á las 8 en 
punto de la noche, hora en que se reu-
nirá la Directiva en junta ordinaria pú-
blica y procederá á la apertura de Hio 
go». 
Habana. 2 de Marzo de 1912. 
E l Secretarlo. 
A. MACHIN. 
C 769 «It 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
E l domingo 10 de) corriente empoza en 
esta Parroqxsla la novena del Señor San 
José , con miRa cantada & las ocho y media 
y después el rezo. 
E l 19, á las siete y media, misa de Co-
munión, y á. las ocho y media la solemne 
fiesta con sermOn por el R. P. J o s é Alon-
so, S. J . Se suplica la asistencia. 
2653 5t-7 5d-7 
Iglesia de la Merced 
E l lunes i l & las ocho, se celebrará so-
lemne misa cantada & Nuestra Seflora de 
Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 
I.a ramnrera. 
27»0 lt-9 ld-10 
D I A E I O DE L A MAETNA-—Bdi«*.óü de la tarde —Marzo 0 de 1912. 
Circulo Católico 
Méjico, en donde se fundó el 19 de Di-
ciembre dt?l año próximo pasado la 
Confederación Nacional de los Círv.-u-
los Católicos de Obreros, con cincuen-
ta y dos círculos. 
Y vamos á contestar á la otra pre-
gun tica. L | PARA QUE SIRVE EL CIRCULO CATÓLICO 
DE LA HABANA ? 
Antes de responderla, ruego á los fi-
• POR QUE FUNDAR AHORA 
UN CIRCULO CATÓLICO? 
Por muchas razones, todas convin-
centes. 
Primera; por instinto de conserva-
ción. A nuevas funciones, nuevos órga-
nos. Y , aunque á algunos les parezca 
A a l g u n o s p r e g u n t o n e s 
y á m u c h o s pes imis tas 
Satisfago con mucho gusto vuestra 
loable curiosidad, amigos ipreguntones, 
v voy á hacerlo con la sencillez y cla-
ridad á que me obligan las venerables 
reglas de la rígida orden que profeso, i lósofos preguntones que reparen bien 
Sea. pues, la primera respuesta para , eu ia denominación con que se ha bau-
esta pregunta: | tizado nuestro Círculo. Le hemos pues-
1 to el nombre de Círculo Católico, y na-
da más. Si fuera de obreros, lo forma-
: ríanlas exclusivamente con proletarios, 
sin admitir á ningún capitalista-, y és-
, to por la razón del título mismo. 
Esto asentado, el Círculo Católico, 
sirve: 
' Primero: para fomentar, y mejor 
tocada de darvinism  esta doctrina, no diré creflr, la unión de los católicos, 
deja de ser ley irrefragable y provklen- Somos pocos y no nos tratamos. Xo 
ciaí. O adaptarse ó perecer. Antaño la sabemos d-e cuantas victorias somos ca-
iplesia parroquial era el centro de ac- : paces, iporque nunca peleamos juntos, 
ción de los pueblos católicos; el parro- , Para muchos católicos el Obispo y los 
co era el natural consejero, iniciador y | sacerdotes son tan extraños como si 
director de la vida social de sus fehgre- j pertenecieran á otra especie. E l Círcu-
ses; en el atrio de los templos, bajo la ; i0 debe reunimos, estrecharnos y reve-
mirada agonizante (de Jesiis crucilica- ¡ larnos. Debe ponernos las manos enla-
do, se celebraban las asambleas muni- ! zadas, y más enlazados aún los cora-
cipales y, á la manera que los planetas zones, en el mismo trabajo y en idénti-
giran alrededor de sus soles, los pen- cas aspiraciones. Debe acercarnos al 
.«amiontos, los deseos, los negocios, las | pueblo, ahora totalmente desampa-
virtudes y los pecados del mundo cris- | rado. v -
tiano giraban en torno de "la Iglesia.! Segundo: para cumiplir una obra de 
Bastaba, ipor tanto, la Iglesia para Ja ' misericordia. Hay muchas inteligen-
actnación vivificante del Evangelio. cjas qTie tienen hambre de saber, y no 
Ogaño las aguas corren desbordadas , encuentran quien les de amorosamen-
por otros canees. Y el Evangelio necc-, te el pan fe |a verdad. La ignorancia 
sita ser predicado, como en el prinru- i es graRde enemiga de la creencia, y si 
pió, en la tienda del menestral, en la ; hav ima fe tan endeble en unos y se ha 
plaza en la que se aglomera el pueblo amortiguado en otros hasta el punto de 
y bajo la fresca y olorosa sombra d<> I parece qne Se ha extinguido, es 
los árboles del campo. O hacemos ésto | p0rqUe hay mucha ignorancia. Misn-
ó morimos. 'El Círculo Católico se crea | tras m¿s gg ahonde en la naturaleza, 
para intentarlo. !1Tl£s brillante resplandece Dios. Lo nue 
Segundo: porque las fuerzas dis- se ve ^ien es argumento y columna de 
persas son fuerzas malbaratadas y por i0 que ociosamente se oculta en el mis-
ende vencidas y. lo que es peor, menos- ' terj0 Comparando el Espír i tu Santo 
preciadas. Cuando Sartorio se puso á . á ]a sabidnría con el oro, dice que éste 
Ja cabeza de los españoles, que no que- | es como exigua arena, y la plata como 
rían uncirse al yugo romano, para sen-. ¡ repugnante ledo. Y es Verdad. Hablan 
sibil izar ante ellos la eficacia de la | mai la ciencia los cretinos y los hol-
nnión, les decía, mostrándoles una co- i pazanes. Pero el hombre estudioso y 
la 'de caballo: ^Cerda á cerda la rom- j priTriente la prefiere á todos los otros 
pe un niño, pero todas juntas no las j bienes, y deplora que no gocen de su 
rompe un hombre." Hay que admitir ¡ ]uz y ¿¿ su ca]0r todos los hombres. E l 
que en la Habana no solamente son oa- Círculo Católico cuenta entre sus fines 
más importantes el de la enseñanza, 
que dará en su Escuela Nocturna, y 
por medio de confereueias, y. si puede, 
tólicos los trescientos ó cuatrocientos 
varones que de corazón y con hechos, 
no por amor a la farándula ó por ur-
banidad, pertenecen ' á las numerosas i con ^ auxilio de proyecciones. A l prin-
congregaciones establecidas en varias | ()jpj0 eriSeñará lo que es fundamental 
iglesias; hay que suponer que im arzo- | en ]a civilización é interesa por igual á 
bispo. tres obispos, ocho ó diez comu- j iodos los hombres, 
nidades religiosas de hombres, algunos j Tercero: para deleitar honestaraen-
cientos de sacerdotes seculares, eole-1 ^ ¿ S11S Soci0a y á las familias (Je sus 
gios católicos, etc., ejercen influencia 
notable en nn país qne cuenta más de 
socios. E l hombre necesita sat stacer 
á sus facultades artísticas y si no se 
dos millones. i!Xo es así? Los católicos i¿ proporcionan emociones sanos, co 
de la Isla tienen ciencia, virtud1 y no les TveT^ en busca de las perversas, sin qm 
falta el dinero. ¿Dónde están, no ya 
los frutos, dónde están las simientes si-
quiera de su acción, las huellas de sus 
pasos? No ha3r legisladores católicos, 
no hay liceos católicos, no hay -periódi-
cos católicos, y ' gracias sean dadns á 
Dios porque ha so.«tenido la voluntad 
de algunas escogidos para conservar 
languidecientes y anémicas algunas 
instituciones heredadas. Aquí, al oido, 
de mí para vosotros, carísimos pregun-
tones: se nos tiene en tan poco, que ni 
sinuiera nos aborrecen, 
Y claro está que este amodorramien-
to indigno v pecaminoso no podrá con-
tinuar indefinidamente, Potius mvrí 
quam fcedari. 
Tércera • porque seírún el censo de. 
3907, había en la República 772.502 
personas que tenían ocupaciones lucra-
tivas, y restando de ese gran total 
6,18?, número á que ascienden los ban-
queros, propietarios, rentistas, aboga-
dos, médicos é ingenieros, etc., que por 
la naturaleza misma de su posición so-
cial se hallan capacitados para escoger 
libremente entre las doctrinas antagó-
nicas que se disputan á los hombres, 
quedan 766,314 agricultores, comer-
ciantes, jornaleros, etc., que, acuciados 
por el anhelo legítimo de restauración, 
que conmueve al mundo, se hallan en 
gravísimo riesgo de incorporarse á las 
asociaciones libertarias, que comienzan 
a establecerse en el país y que nadie n i 
nada, gobierno, violencia ó anatemas, 
lograrán exterminar. Sólo las pueden 
detener y á veces conquistar la justicia 
y el amor. En esto ha de ahincar el 
Círculo Católico. 
•Cuarta: porque el Vicario de Cristo 
lo manda, y su voz es para un buen ca 
perversas, sm que 
consigan refrenarlo las o rdenanza la 
policía ni la misma condenación de la 
Iglesia. Si las asociaciones formadas 
para perseguir la inmoralidad supie-
ran un poco de psicología colectiva, 
obrarían con mayor eficacia. En lugar 
de retratarse, de escribir pomposos re-
glamentos y de gimotear en trenos 
más ó menos sinceros, alquilarían un 
par de teatros y abrir ían tras ó cuatro 
cinematógrafos ddu^adores y decentes, 
apoderán'düse de esta manera de las al-
mas decorosas, dejando para las podri-
das los/ espectáculos deshonestos. Ya 
que el Círculo no pueda acometer esa 
obra, procurará que los riue lo constitu-
yan y lo ayuden disfruten en el diver-
siones que no avergüencen á sus hijas. 
Cuarto: "en Cuba nada se ha hecho en 
lo que atañe á la mutualidad. Los le-
gisladores, entretenidos en bagatelas ó 
en peores empeños, no han promulga-
do una sola ley de minas, ó de aocitien-
tes del trabajo, ó de casas baratas, ó 
de seguro contra el paro, etc. Ni Insti-
tuto Nacional de Previsión, n i cajas de 
ahorros, ni otra institución social de las 
muchas que han sido creadas ó favore-
cidas en otras naciones. E l Banco Te-
rri torial , y g>racias. 
E l Círculo Católico puede y debe or-
ganizar, apenas comience á perder el 
miedo de sí mismo y á plasmar unos 
cuantos hombres de confianza, enamo-
rados de la aeñón católica y seguros de 
su maravillosa eficacia : 
A ) Una Caja de Ahorros, que sir-
va de garantía á los préstamos que los 
socios necesiten, y para invertir con un 
honrado lucro los capitales impuestos. 
B) Una Cooperativa de Compras y 
¡ de Consumo, empresa facilísima y de 
lidad escolar en los colegios caíóhcos. 
Claro es que para ejecutar todos 
esos intentos hacen falta hombres ca-
paces y resueltos. E l Círculo puede 
formarlos por medio de Semanas Socia-
les, Cursos de Economía y de Sociolo-
gía, de Agricultura, etc. 
—Pero, diréis vosotros, todo eso no 
se improvisa, y ese programa es de-
masiado vasto para un pueblo que no 
ha empezado á vivir las obras sociales 
y en el que ¡ ay ! el calor es tan ener-
vante I . . . 
La advertencia es digna de conside-
ración y harto razonable para que yo 
la desdeñe. 
Es certísimo que el C i r c u í ha de 
proceder con moderación y con la se-
guridad moral de que no ha de fracasar 
en sus obras, y; sobre todo, al priuci-
¡ pió. No se funda el Círculo para unos 
I cuantos meses, sino para muchos ano.-'. 
I y por consiguiente, si tiene mucho que 
i hacer, no ha de acobardarse, puesto 
que dispone de mucho tiempo. Festina 
lente, ese debe ser su lema. 
Necesita prevenirse contra los pro-
yectistas, contra los cobardes y contra 
los papagayos. 
Contra los proj-ectistas que maripo-
sean en todas las empresas, impulsados 
por su volubilidad morbosa, sin acabar 
una sola, y que creen que es lo mismo 
fantasear que vivir. 
•Contra los pusilánimes que tiemblan 
por todo y que encuentran dificultades 
hasta para rezar un Padrenuestro. 
Contra los papagayos, y estos son los 
más peligrosos. Como brota el musgo 
en un murallón abandonado y hume-
decido, así snelen presentarse espon-
táneos y vanidosos muchos infelices 
que—la caridad no me lo tome cu 
cuenta—carecen de sintaxis y, lo que 
es más lamentable y dañoso, carecen 
de sindéresis. Mucho cuidado con esos 
sábelo-todo, que con la frescura del que 
ignora su propia ignorancia, transplan-
tan é iiígertan programas, sin fijarse 
1 en que así como hay zonas de cultivo 
¡ para las plantas, y de que en vano se 
• sembraría trigo en el Polo ó aguacates 
| en Siberia, así no se puede aplicar un 
redamento de un país á otro sin i r al 
descrédito. 
Hay que conocer el país, investigar 
sus necesidades, recursos, caprichos, 
costumbres, etc.; todo lo que da tono y 
carácter á su vida, y además tener eom-
potencia social para marcar rumbos y 
eri.frirse en 'dómine. 
Por lo que hace al Cfllor enervante, 
hay que confesar que es causa de gra-
I ves incurias; pero nosotros podemos 
ixü&a que el calor y que todos los obs-
táculos físicos; que no en vano nos hi-
zo Dios libres y dueños de la natura-
leza. • 
VAMOS .VHORA COV TÍOS PESIMISTAS 
• 
Estos fúnebres agoraros hacen des-
mayar á los más animosos. Califican 
la fundación del Círculo de impruden-
te, y pregonan en todas partes que el 
Círculo Católico * morirá sin remedio 
apenas nacido. 
Antes de avivar la llama generosa 
que prendió en corazones humildes y 
de apoyar sus proyectos, un poco bru-
mosos e inconsistentes, se encerró el 
que suscribe en su solitaria celda á me-
ditar en la vitalidad del Círculo de-
seado, y quedó convencido de que na-
die con razón podía acusar de quijo-
tismo á los seis ó siete hombres buenos 
que querían dar el primer paso en la 
acción católico-social. Y llegó á este fir-
me convencimiento, discurriendo de es-
ta suerte. 
En contra del Círculo es tán: 
Las que oclian á la Iglesia. 
Los que la menosprecian. 
Los soberbios. • 
Los envidiosos. * 
Los egoístas. 
Los misoneistas, y 
Los atacados por el tripavosomn. 
tólico una intimación paternal, que no j infalible provecho, con la sola condi-
puede desacatarse. En su Encíclica á ' 
los Obispos de Italia. 77 ferme proposi-
to, en el mismo Decreto en que prohi-
be al clero la administración temporal 
de las obras sociales, en sus cartas á 
diferentes asociaciones insta v encarece 
ción de que los que manejen el dinero 
sean personas honradas y en todo «-aso 
estén sujetos á una constante interven-
ción. Aunque sólo el pensar que los so-
cios del Círculo Católico no sean pro-
bos lo estimo yo como mi gratuito n i -
el Paipa qne se emprenda con valeroso I traje, únicamente para prevenir todos 
aliento la acción social. Me contento uos inconvenientes, hasta los imposi-
con transcribir literalmente unas cuan- bles, he escrito lo que antecede, 
tas palabras de una carta'del Pontifico i C) 'Bolsa del Trabajo. Con llevar 
reinante á los ilustres católicos que le una lista de los que necesitan operarios 
habían enviado un volumen con el tí-1 y de los que necesitan trabajo está to-








En favor del Círculo es tán: 
1. E l Papa. 
2. E l Excmo. é Iltmo. Prelado. 
3. Las Congregaciones religiosas. 
3. Las congregaciones religiosas. 
5. Los humildes. 
6. Los que se regocijan en el bien 
del prójimo. 
7. Los caritativos. 
8. Los necesitados de instruc 'ión y 
de vir tud. 
9. Los que desean ejercer el apos-
tolado social y 
Rohrc iodo, Uno que sabe, puede >i 
quiere infinitam.ente más que todos Jos 
hombres juntos: EL CORAZÓN DÊ .JKSI S 
| SACRAMENTA DO. Patrono del Circulo 
Católico de la Habana, y la bendita 
CARIDAD DEL COBRE. 
Animo, pues, y á la obra. Dejemos 
nuestras miserias y hagamos lo que po-
damos con prudencia, pero sin miedo. 
El campo está yermo y sediento. ¡Di-
/chosos los que lo roturen, lo siembren 
y lo fecunden! 
Yo he cumplido con mi deber. 
EL PRIOR DE VALPARAÍSO. 
Habana 8-III-12. 
•—El partido católico belga y su obra:" 
Le Souvcrain Pontife s'est plu par-
tirulih-cmmt a cans+ater Vamóliora-
tion moferíelle et -m&rale dv sort de Ja 
rlassc laboriruse, c^ttr tlohle ciaste n 
lacuelle les Papes ont towjours porté 
Ir ph'* r i f interet. 
Quinta y ú l t ima: porque es fatal-
mente n c í ^ a r i o moverse á compás con 
^1 resto del mundo civilizado, y en és-
to, como en todo, rezagarse es retrogra-
dar y envilecerse. Y en todas las nació-
D) Biblioteca'circulante. No nece-
sita explicaciones. 
E) Un poco más adelante y cuan-
do est^n suficientemente preparados 
algunos propagandistas, creación de 
Círculos Católicos en otras poblacio-
nes de la República, procurando su fe-
deración, y oreanizándolos en confor-
midad con las necesklades locales. En-
tonees podrían fundarse sindi^tos 
agri ólas, con cajas Raffcisen. segu-
ros contra las epidemias del ganado, 
nes civilizadas log eatólicos se agrupan, cooperariva para la compra de útiles 
no para odiar y destruir, como los anar-1 de labor, de abonos minerales, de má-
quistas, sino para amar y reformar. La . quinas de riego, tte. seguros contra los 
vida de lo? círculos cat^li-^os es pujant« ; ciclones, plagas de insectos, etc. 
y fructífera en Alemania, Bélgica. Ho- ¡ F ) El Circuló Católico debe tra-
Ull a, P>aneia. España y en casi todos bajar con ardor y confianza en la con-
los demás pueblos de Europa; y en InLsecución dte leyes, que favorezcan la 
América latina es admirable en el Pe- í mutualidad, y debe estudiar la manera 
ru, Chile, Argerftina y últimamente, en ! de implantar en breve plazo la mutua-
m h DEPORTIVA 
l a s Carreras de Automóv i l e s 
A u t ó d r o m o de A l m e n d a r e s 
Han quedado terminados en ei Au-
tódromo de Almendares todos los tra-
bajos de consolidación <ie la pista, así 
i eomo de la tribuna, que presentar;! 
un buen golpe de vista y ofrecerá al 
público todas las seguridades. 
•A f i n de que las numerosas familias 
que han tomado los palcos puedan es-
tar cómodamente instaladas, uo se 
permit i rá el acceso á los mismos man 
que á las personas que vayan provis-
tas de una entrada especial. 
Hoy podrán circular por la pista 
| del autódromo de Almendares los 
'•chauffeurs' ' con sus máquinas qne. 
estén inscriptas para las pruebas d? 
velocidad que se efectuarán m a f n i i i 
por la tarde. 
Vigilará los ensayos á que se refie-
re el párrafo anterior uno de los :Q 
dividuos que forman el Comité orga-
nizador de las carreras de automó-
viles. 
El arquitecto del Ayuntamieuto de 
Marianao ha emitido el siguiente in-
forme sobre el s tand" del Hipódro-
mo Almendares: 
Marianao, Marzo 12 de 1912. 
Sr. Angel Alonso, arquitecto direc-
tor de la Comisión organizador i de 
laa carreras de automóviles. 
Señor : 
EF señor arquitecto mujUCÍpal, á 
quien ordené el reconocimiento de la 
glorieta del Hipódromo de Almcn la-
res, donde han de celebrarse las ca-
rreras de automóviles el día 10 del co-
rriente, me informa que la citad \ glo-
rieta ha sido recorrida y refoi'zadú 
(•(aivenientemente. no habiendo pM 
tanto dificultad para autorizar el éfc-
]KVlácUlo. 
Y tengo el honor de manifestárscb) 
á usted para sus efectos y conoci-
miento.—B. Acosta. 
Como algunos i¿chauffeurs" loca-
les han manifestado su intención de 
correr en la últ ima carrera en conpe-
lencia con la máquina americana, re-
cibiendo' do ésta un ' 'handicap," 
Mr. Moross, al efecto de formar esl3 
'"handicap," piensa que si se d^-ie'i 
correr cualquiera de esas máquiiia:., 
debe manifestarlo así su dueño ó 
' 'chauffeurs" á Mr. Moross, <ú que 
ordenará á "Bob Burman" ó á Otro 
cualquiera de sus drivers. que dé unu 
\ licita á la pista con esa máquina, al 
efecto de conocer la velocidad, y uua 
vez conocida ésta, como también ya 
constará por las carreras del nremij 
' 'Remy" la velocidad de las má mi-
nas de los corredores americanoá, da-
rá un "handicap" que será la difo-
nuc ia en tiempo entro una máquina 
y otra, en lo que á la vuelta á la pista 
se refiere. 
Además de los premios cuya lista 
publicamos hace días, hay que agre-
gar los siguientes: 
La Copa de la casa de Hierro para 
la 3*. carrera, y 
Un segundo premio de 300 pesos 
para la misma prueba. 
Las carreras de automóviles empe 
zarán á las dos en punto de la tarde 
y las de motocicletas á la l1/^-
• 
• * , 
El Secretario de la "Asociación de 
Chauffeurs de Cuba" nos remite las 
siguientes líneas que con gusto inser-
tamos : 
" E n Junta Directiva celebrada por 
esta Asociación, con fecha 6 del co-
rriente, se acordó otorgar un premio 
consistente en "una medalla de oro y 
su diploma" al "chauffeur" que h^-
ga el mejor raeorrido el domingo 10 
del actual con la condición de que ha 
de ser socio de esta Asociación, y dán-
dole las facultades de la -decisión a l 
«lurado nombrado en las Carreras de 
automóviles. ' ' 
* * 
Sigue creciendo el entusiasmo y si 
como so espera el tiempo se sostiene; 
prometen las carreras de automóviles 
de m&ñana domingo resultar un no-
table acontecimiento deportivo. 
e u E R v e Y s M i s i n e s 
Mura l la S7 A . alfi«ti 
Te l*»»o ««2. Teio^raío: Teoáomiro 
A narrad" 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
Isidro Badosa Casaraitjana, vecino de 
la Calzada del Cerro 541, denunció á la 
policía de la Tercera Eataclón, que ha-
biendo dejado una canasta con ropas en 
BU carretón, el cual estacionó en la calle 
de Neptuno. costado del hotel "Plaza," 
mientras fué al Interior del establecimien-
to, la hurtaron de dicho carretón, igno-, 
rando quién. , . ^ , 
La ropa hurtada pertenece al Asilo del 
"Buen Pastor." y se estima en unos vein-
te pesos moneda americana. 
Anoche fué detenido por dos vigilantes 
de la Policía Nacional, el negro Manuel 
Calve* y Massó (a) 'Puerto Rico," por 
estar formando un gran escándalo en les 
portales del hotel "Pasaje" y haber fal-
tado de palabras á los policías. 
El detenido, que se encontraba en es-
tado de embriaguez, fué remitido al Vivac. 
En la casa Compostela 139. donde exis-
te un puesto de frutas propiedad de Be-
nito Granda^Díaz, le hurtaron al blanco 
Alvaro Murías, inquilino de una habita-
ción interior, la suma de 200 pesos y un 
recibo resguardo del depósito de 159 pe-
sos oro, que guardaba en los bolsillos del 
pantalón, que al acostarse había colocado 
junto á la cabecera de su cama. 
La habitación de Murías sólo está se-
parada del puesto de /rutas por un tabi-
que como de dos y medio metros de al-
tura. 
Murías sospecha que el autor del hurto 
lo sea el Granda, por ser la única persona 
que duerme en la casa, y saber que él 
tenía ese dinero. 
El acusado niega los cargos que se le 
hacen, y la policía dió cuenta de este he-
cho al juzgado de Instrucción del Dis-
trito. 
La blanca María Teresa Sánchez Be-
nítez. de 23 años, casada, vecina de Luz 
63, se ha quejado á la policía que su 
esposo Eduardo Bahamonde, cuyo actual 
domicilio ignora, por encontrarse separa-
do de él hace más de tres años, la anda 
buscando con eí propósito seguramente de 
hacerle daño, por negarse ella á reanu-
dar las antiguas relaciones. 
Al estar trabajando en el interior de 
la Iglesia de Belén e! blanco José Pedro-
so Llano, de España, vecino de la calle 
de Matías Infanzón, en el Luyanó, tuvo 
la desgracia de caerse de la escalera en 
que estaba subide sufriendo por esta cau-
sa la fractura del cartílago de la nariz, 
una contusión en el labio con movilidad 
de dos incisivos superiores. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
graves. 
Pedroso Ingresó en el Hospital Núme-
ro Uno, por no contar con «recursos para 
su asistencia médica. 
Dos jóvenes estudiantes qu« ayer via-
jaban en el tranvía núm'. 161 de la divi-
sión del Príncipe y San Juan de Dios, pro-
movieron un gran escándalo en el inte-
rior del carro, insultando y dándole de 
bofetadas al conductor, Benito.Fernández. 
Los estudiantes, que fueron detenidos 
por el vigilante 231, al ser conducidos á 
la Estación de Policía, se introdujeron en 
el Laboratorio "General Wood," de donde 
se negaron á salir. 
El Catedrático doctor Agrámente le dió 
á la Policía las generales de los expresa-
dos estudiantes. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido al i 
Juzgado Correccional del Distrito. 
110 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 9 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plataespañola 
Calderilla (en oro) . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades . . . 
Luises 
Id. en cantidades . . . 
El peso americano en 
plata española . . . 
9S% á 98% V. 
101 á 102 V. 
109 á 109V4 P. 
10 V. 
á 5-33 en piara, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
V a í o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . ' . . « . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Greenbacks contra oro 
Peso plata 0-60 
50 centavos plata 0-3) 
25 idem. idem. . 0-15 
10 idem. idem 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COÍIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5^ 
Plata española contra oro español: 
9 8 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 




teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Vi-
Hadara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Fsrrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . . 120 130 
Bcncs de la Havaua Elec-
tric Ralhvay's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana . . . . . . . . . . 113 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 - 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 . . . . N 
Bonos segunda hipoteca de ^ 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . "í N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 111^ 114 
Empréstito de la Repóbliea 
de Cuba. 16% millones. . 105 11« 
Matadero Industrial. . . . 77 90 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Company. 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 103% 103% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. 117 125 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93^ 9314 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 30 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocnrril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 131 Va 131% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
neg, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 180% 132 
Ca. id. id. (comunes) . . . 124 128%' 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 77 78 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 Srt1^ 
Banco Territorial de Cuba 134% 142 
Id. id. Beneficiadas 23 35 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . . 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 67 75 
Habana, Marzo 9 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías ds 
los dientes, tan frecuentes en los n i -
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
Doctor Taboadola 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidg-s 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
esipe á San Nicolás Sao i p l 80 
2048 26-21 F. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 112V̂  116 
de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
B i . l E l M N I S S I I I I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
i m m i NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 193 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingo!?. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mert-edea i unes, miércoles y nenies á 
las 7 de la raañna. 
806 Mz.l 
TEJAS PLANAS, LEGITIMAS DE 
g g j M A J M Y g g S A L ^ l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s I S . - A p a r t a d o 
DIARIO DE LA MARINA--Edioión rio la tarde.—Marzo 9 dje 1912. 
MANIFIESTOS 
Día 6 
1 1 0 4 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á. W. 11. Sraith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 38 3 manteca, 1 caja dro-
gas, 1,650 sacos harina, 381 bultos ma-
quinaria, 190 cajas quesos y 1 Id. teji-
dos. 
J. Alvaroz R.: 8 bultos quesos, 2 id. os-
tras, 10 id. frutas, 12 id. jamones, 5 id. 
canela, 1 id. salsas y 10 id. conservas. 
Negra y Gallarreta: 61 id. quesos, 1 id. 
apio, 3 id. ostras, 1 id. cacao, 35 Id. fru-
tas y 10 id. jamones. 
Carbonoll, Dalmau y Ca.: 166 id. id. 
R. Palacio: 30 sacos pimienta. 
B. Ruiz: 756 sacos papas. 
Wickes y Ca.:* 80 id. garbanzos. 
Brunschwig y Pont: 24 cajas conser-
vas. 
P. Bowman: 600 id. fideos y 9 id. loza. 
Swift y Ca.: 10 cubos quesos y 50 cajas 
manteca. 
Pita y í l n o s . : 140 id. quesos. 
E. R. Margarit: 100 id. id. 
H . Astorqui y Ca.: 250 id. id. y 150 ca-
jas baaclao. 
Romagosa y Ca.: 97 id. quesos. 
J. Crespo: 700 cajas harina de maíz. 
B. Barceió y Ca.: 350 id. Id. 
G. Cotsones: 17 bultos frutas. 
P. Diccii ' rhoff: 15 atados almidón. 
Restoy y Otheguy: 9 cajas galletas. 
S. S. Friedlein: 130 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 cajas tocino. 
B. Fernández y Ca.: 100 sacos chícha-
ros. 
González y Suárez : 60 cajas bacalao. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 3 cubos y 77 ca. 
jas quesos. 
R. Torergrosa: 20 bultos frutas, 4 ca. 
jas" y 4 cubos quesos. 
J. M. Bérriz é hijo: 74 cajas conservas. 
í. González "Covián: 227 sacos chicha-
ros. 
Am. Grocery y Ca.: 120 cajas conser-
vas. 
L . E. Gwinn: i'5 bultos frutas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 cajas tocl' 
no y 100 sacos chícharos. 
A. Armand: 29 bultos quesos. 
Canales, Diego y Ca.: 23 cajas id. 
J. Rafecas Nolla: 35 id. champairne. 
Fleischmann y Ca.: 14 cajas levadura. 
E. Sa r rá . 195 bultos drogas. 
M . Johnson: 79 id. id. 
F. Taqucchel: 99 id. id. 
A. González: 25 Id. id. 
H . Avignone: .5 id. id. 
R. Leret: 7 id. id. 
B Torres: 4 id. id. \ / 
Sidney y R.: . 5 . barriles tabaco. 
G. Bulle: 175 cajas perlina. 
Cuban E; C. y Ca.: 2,959 tubos y acce-
sorios. 
Rotschild y Ca.: 4 pacas tabaco. 
Industria de Vidrieras: 100 barriles so-
da. 
C. B. Stewens y Ca.: 3,000 id. conser-
vas. 
Tesorero de Hacienda: 20 cajas sellos 
y 14 id. papelería. 
West India Oil R. Co.: 66 bultos alam-
bre y 1,855 cajas hojalata. 
Harris, Hno. y Ca.: 116 bultos efectos y 
3.075 id. carburo. 
Southern Express Co.: 7 id . id. 
Raffloer, Erbsloh y Ca.: 25 pacas he-
nequén. • • •. 
M. Vives: J. automóvil. 
-T. Fernández : 400 barriles cemento y 
100 id. pintura. 
Prieto y Comdom: 1 automóvil. 
M. B. Hamel: 23 atados sacos y 1 bul-
to efectos. / 
Southern Express Co.: 7 id. id. 
Raf floer, Erbsloh y Ca.: 25 pacas he-
nequén. 
M. Vives; 1 automóvil. 
.7. Fernández : 400 barriles cemento y 
, 100 id. pintura. . -
Prieto y Comdom: 1 automóvil. 
M . B. Hamel: 23 atados sacos y 1 bul-
to efectos. 
Southern. Express Co.: 7 id. id 
Cuban and Pan American Express Co.: 
61 id. id. 
U. S. Express Co.: 32 id. id. 
Schechter y Zoller: 10 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 26 id. id. 
F. García: 10 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 102 id. id. 
Rubiera y Hno.: 4 id. id. 
L . F. de Cárdenas : 35 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 5 id. id. 
J. E. Hernández : 117 Id. id. 
, Cuban E. Supply Co.: 297 id. id. 
M\ Larín: 2* id. id. 
J. Iglesias D.: 8 id. id. 
C. F. Wymán: 79 id. id. 
Snare T. y Ca.: 51 id. id. , 
A. López Chavez: 26 id. id. 
C. Bohmer: 28 id . id . 
Havana Electric R. Co.: 16 id. id. 
A. de Mattias: 5 id." id. 
. Grcía, Coto y comp.: 8 íd. id. 
J. Pineda: 4 id. id. 
C. Fernández G.: 2 id. id. 
Amado Paz y comp.: 7 id. id. 
Pérez y Herrera: 63 id. id. 
Gas y Electricidad: 36 id. id. 
Boning y comp.: 10 id. id. 
García y González: 1 id. id . ' 
M. de Cardón : 4 id. id. 
R. Supply y comp.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 1 id. Id. 
G. M. Maluf: 15 id. id. 
M. Muñoz G.: 2 id. id. 
Antiga y comp.: 10 id. id. 
O. Alsina: 6 id. id-, 
A. López: 6 id. id. 
Deaborn D. C. W.: 15 id. id . 
M. Fernández y comp.: 8 id. id. 
H . E. Swan: 25 id. id. 
Ruiz y comp.: 9 id. id. 
F. Castrosana: 10 id. id. 
R. Ramos: 4 id. id. 
Cuba Iniportation y comp.: 8 id. id. 
Huston C. y comp.: 49 id. id. 
J. For tún : 7 id. id. 
Armand y hno.: 23 id. Id. 
L . G. Lay: 12 id . id. 
H . Steinhard: 20 id. id. 
Me. Arthur Perks y comp.: 116 id. id . 
C. A. Pérez : 7 id. id. 
Havana R. Supply y comp.: 20 id. id. 
G. Lawton Childs y comp.: 8 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 id. id. 
^lorris, Heymann y comp.: 17 id. id. 
E l Centro de Sport: 6 id. id . 
A. D. Román: 1 id. id. 
M. Carmona y comp.: 19 id. id. 
C. H . Thrall y comp.: 102 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 110 id. id. 
Cuban Am. Sugar y comp.: 3 id. id. 
Singer S. Machine y comp.:417 id. id . 
Champion y Pascual: S id. id. 
P. Carey y comp.: 300 id. id. 
A. Incera: 4 id- id. 
C. Pérez : 2 id. {d. 
Palacioy García: 23 id. id. 
R. D. Viuda de Rabel 44 id. id. 
J. Castellano: 1 id. id. 
A. Fernández : 1 id. id. 
La Habanera: 2 id. d. 
P. Delaporte: 15 id. id. 
U. C. Supply y comp.: 11 id. Id. 
L . L . Aguirre y comp.: 132 id. id. 
Hnos. G. René: 4 id. id. 
V. Zabala: 7 id . id. 
Crusellas, Hno. y comp.: 9 id. Id. 
V. Suárez T.í 4 id. id. 
M. J. Dady: 2 id . id. 
• J L . Stowers: 10 id . id. 
Henry Clay and Bosk y comp : 4 id. id 
F Herrera: 8 id. id. 
Babcock y Wilcox: 12 id. id. 
E. Cuesta: 7 id. id. 
C de la Fuente: 7 id. id. 
J. F. Bermudez y comp.: 3 id. id. 
R. Perkins: 2 id. id. 
National P. T. y comp.: 63 id. papel. 
International P. T. y comp.; 40 id. id. 
Islas Canarias: 14 id. id. 
.1. Lópos R.: 36 id. id. 
Loríente , hno. y comp : 4 id. tejidos. 
D. P. Prieto: 6 id. id. 
González y comp.: .?• id. id. 
Solis hno. y comp : 3 id. Id. 
R. R. Campa: 11 id. id. 
Gómez. Piélago y co'np.: M) id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y enmp.: 01 
id. id. 
González y comp.- i id. id, 
Suárez y Lamuño- 2 id. '«L 
Angulo, Toraño v comp.: 4 id. id. 
Rodríguez González y comp.: 13 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 11 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 2 id. id. 
Fernández hno. y comp.: 29 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 18 id. id. 
García Tuñon y comp.: 5 id. id. 
Alvarez. Valdés y comp.: 56 id. id. 
Alvaré hno. y comp.: 3 id. id. 
P. López y Ca.: 1 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
P. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
P. Bermúdez y Ca.: 3 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 4 id. id. 
R. García y Ca.: 1 id. id . 
H . de Menéndez: 1 id. id. 
B. López: 1 id. id. 
A. Pérez é hijo: 2 Id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 17 id. i.d 
Valdés, Inclán y Ca.: 5 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 11 id. id. 
F. González y R. Maribona: 4 id. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 3 id. id. 
A. Cora: 1 Id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 3 id. Id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id . 
V. Campa y Ca.: 5 id. id . 
A. García: 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
Pons y Ca.: 32 id. calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 23 id. id. 
Veiga y Ca.: 8 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinnet: 19 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 2 id. id. 
Martínez y Suárez: 7 id. id. 
Méndez y Abadín: 12 id . id. 
Alvarez, García y Ca.: 5 id. id. 
V. Suárez: 3 id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 58 id. baúles. 
J. B. Clow é hijos: í>3 id. ferretería. 
F. M. Bertrán P. y Ca.: 78 id. id. 
Marina y Ca.: 16 id. id. 
Abri l y Alonso: 5 id. id. 
Achútegui y Ca.: 20 id. id. 
E. Canosa: 21 id. id. 
J. Basterrechea: 102 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 56 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 2 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 49 id. id. 
J. de la Presa: 7 id. Id. 
D. A. de Lima y Ca.: 211 Id. id. 
G. Acevedo: 155 id. id. 
Orden: 230 id. id., 178 id. efectos, 14 id. 
tejidos, 725 sacos avena, 120 id. abono, 
305 id. judías, 50 id. chícharos, 40 cajas 
puerco, 7 id. confituras, 2 id. chocolate, 60 
id. quesos, 27 id. galletas, 4,210 id. leche, 
1,540 id. bacalao, 304 fardos papel, 800 
barriles cemento y 100 id. yeso. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 3 bultos efectos. 
1 1 0 5 
Vapor español "Manuel Calvo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
DE B A R C E L O N A 
Para la Habana 
Consignatarios: 21 bultos encargos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 cajas conser-
vas, 200 id. aceite, 15 id. alcaparras y 15 
id. pimentón. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
M. Johnson: 23 id. id. 
E. Sa r rá : 2 id. id. 
/ Romagosa y Ca.: 75 cajas ajos. 
Llopart y Ca.: 76 id . id. 
Suero y Ca.: 50 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 6 id. butifa-
rras. 
R. Torregrosa: 100 id. anisado. 
Oliver y Ca.: 2 id. embutidos. 
Bonet y Ca.: 1 id. efectos. 
López y C. Bal les té : 20 jaulas ajos. 
R, Lahuera: 1 caja efeqtos, 3 barriles 
aceitunas, 6 pipas, 35|2 y 24|4 id . vino. 
I . Mateu: 1 caja azafrán. 
S. de P. M. Costas: 175 id. papel. 
Araluce, Martínez y Ca.: 7 id. id. 
V. Suárez : 47 Id. id . 
P. Fernández y Ca.: 81 id. id. 
Ruiz y Ca.: 20 id. id. 
Lavín y Gómez: 25 fardos hilo. 
J. Colomé: 1 caja provisiones. 
J. M. Martínez é hi jo: 2 automóviles. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 sacos al-
mendras. 
Fernández, Valdés y Ca.: 10 bultos cal-
zado. 
Martínez y Suárez: 3 id. id-
Alvarez, García y Ca.: 4 id. id. 
F. Corbato: 1 id. id . 
Catchot y García Menéndez: 2 Id. Id. 
M. Díaz: 1 id. id. 
S. Benejam: 10 id. id. 
J. F. Torres: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 6 id. id. 
A. Marcos y Hno.: 1 id . id. 
Corro y Hno.: 1 id. id. 
C. Torre: 1 id. id. 
Méndez y Abadín: 2 id. id. 
M. Suárez y Hno.: 1 id . id. 
J. Cabricano: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 4 id. i<H. 
V. Suárez y Ca.: 8 id. id. 
Pons y Ca.: 2 id. id. 
A. Flor i t : 2 id. id. 
Pradera y Ca.: 7 id . id. 
E. Meira: 1 (id. id. 
M. Arrinda: 1 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 1 id. id. 
Estiu, Cot y Ca.: 1 id. id. 
P. Mesquida: 2 id. id. , 
P. Ferrer: 1 id. i d . 
Fosforera Cubana: 21 id. efectos. 
V. Real: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Barajón y Junquera: 1 id. id. 
Lloredo y Ca.: 7 id. id. 
J. López i t . : 15 id. id. 
Vda. de H. Pérez : 1 id. id. 
L . Jiménez y Hno.: 2 id . id-
R. Veloso: 7 id. id. ^ ~" 
Q. W. Lung: 1 id. id. 
J. Benavent: 7 id. id. 
G. Rocha: 1 id. id. 
Fernández y González: 3 id. id. 
Solares y Carballo: 3 id. id. 
J. Magriñá: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id . . 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
C. Pérez : 1 id. id . 
Centro de Dependientes: 7 id. id. 
J. M . Mart ínez: 2 id. id. 
M. Acebo y Ca.: 2 id. id. 
González y Hno.: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id . 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 10 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 6 id. id . 
González, Pinedo y Ca.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
P. Bermúdez y Ca.: 3 i(L id. 
Rodrigues, González y Ca.: 7 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
R. Gar«ía y Ca.: 4 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 id. id. 
López, Revilla y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y C a . : ' l id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Nazábal. Sobrino y Ca.: 1 id. Id. 
Fargas y Ball-lolvenis: 1 id. Id. 
V. Camoa y Ca.: 1 Id. id. 
| Angulo. Toraño y Ca.; 2 ü id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 6 Ui. id. 
Corujo y G.-nzález: 3 id. id. 
Dalv y Hno.: 1 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 1 id. H . 
Valdés. [uclAu y Ca.: 4 i i . M, 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
F. González y R. Maribona: 1 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 6 id. id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Clvarez, Valdés y Ca.: 26 id. id. 
P. Góm«»z Mena: I id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 4 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 2 id. id. 
Maribona y Rodríguez: 2 id. id. 
López y Gómez: 1 id. id. 
Orden: 25 id. efectos, 3 id. tejidos. 4 id. 
maquinaria, 10 sacos avejones y 45 id. f r i -
joles. 
DE VALENCIA # 
LCpez y C. Bnllesté: 1 caja azafrán. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 1 id. id. 
V. Aguilera: 2 id. efectos. 
J. Moreno: 2 id. id. 
Havana Adv. Co.: 2 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
DE ALICANTE 
H. Astorqui y Ca.: 20 pipas vino. 
M. Muñoz: 25 barriles id. 
Orden: 18 cajas alpargatas. 
DE MALAGA 
Centro de Dependientes: 1 bocoy vino. 
Pita y Hnos.: 30 cajas unto. 
P. G. de iPno: 23 seras ajos. 
S. López Veiga: 1 bocoy vino. 
González. García y Ca.: 1 caja efectos. 
Orden: 1]2 pipa, 2 cajas y 34 bocoyes 
vino y 2 cajas efectos. 
DE CADIZ 
S. López Veiga: 1 bocoy vino. 
M Ruiz Barrete: 9 botas y 2 bocoyes 
vino. 
Homaza y Ca.: 1 bocoy y 6 bultos efec-
tos. 
Romañá, Duyos y Ca.: 11 id. id. y 2 bo-
tas vino. 
J. Rodríguez: 1-bocoy id. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 cajas id. 
M. Muñoz: 140 barriles id. y 1 caja 
anisado. 
Pernas y Ca.: 6 Id. efectos. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 11 id. i d ^ y 2 bo-
tas vino. 
Garín, Sánchez y Ca.: 52 pipas id. 
Méndez y del Río: 6 bultos efectos, 1 
barril y 1 bocoy vino. 
Romagosa y Ca.: 45 sacos cominos. 
Orden: 8 bocoyes y 2 cajas vino. 
DE S E V I L L \ 
Negra y Gallarreta: 70 barriles acei-
tunas. ~ 
J. Alvarez R.: 50 caji? id. y 100 id. acei-
tunas. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. tejidos. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
A. Fernández: 1 id. id. 
Alvarez. Valdés y Ca.: 6 id. id. 
J. M. Martínez: 3 id. Id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 100 cajas aceite. 
A. Ramos: 100 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id. id. 
E. Hernández: 50 id. id. 
Domenech y Artau: 70 cajas y 10 ata-
dos aceitunas. 
M. Muños: 290 cajas y 100 barriles id. 
y 250 cajas aceite. 
Muniátegui y Ca.: 100 id. aceitunas. 
'M. Ruiz Barreto: 50 id. y 170 barriles 
aceitunas. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 50 cajas id. 
DE NEW YORK 
Galbán y Ca.: 200 cajas ajos. 
González, Castro y Ca.: 46 bultos efec-
tos. 
F. Soler: 2 id. efectos. 
.1. López R.: 3 id. id. 
R. Veloso: 5 id. id. 
DE L A CORUÑA 
Pita y hnos.: 6 cajas lacones y 6 id. 
jamones. 
Banco Nacional de Cuba: 50 cajas me-
tálico con 150,000 pesos plata. 
Día 7. 
1 1 0 7 
Vapor americano "Governor Cobb," pro 
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
En lastre. 
1 1 0 8 
Vanor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á So 
brinos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 500 sacos café. 
DE AGUADILLA 
Orden: 500 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Fernández, Trápaga y comp.: sacos café 
DE PONCE 
González y Suárez: 100 sacos café. 
R. Turruellas: 40 id. id. 
Suero y comp.: 400 id. id. 
Orden: 562 id. id. 
1 1 0 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
A. Armand: 55 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y comp.: 1 caja y 17 ba-
rriles pescado. 
Southern E. Co.: 1 barri l id. y 10 bultos 
efectos. 
1 1 1 0 
Vapor cubano "Guantánamo," proceden-
te de New York, consignado á W. H . 
Smith. 
Snare Triest and Co.: 500 piezas pilo-
tes de madera. 
í, B. Clow é hijos: 200 cajas dinamita. 
West India Oil Refining Co.: 200 carbo-
1 yes ácido. 
Marzo 6. 
1 1 0 6 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Saint Nazaire y escalas, consig-
nado á Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Para la Habana 
E. Miró y comp.: 20 cajas cognac y 20 
íd. licor. 
Restoy y Otheguy: 45 id. vino. 
J. Alvarez R.: 50 id. id. 
Brunschwig y Pont: 9 id. bizcócho^. 
Quesada y comp.: 40 cajas cognaz. 
Negra y Gallarreta: 125 id. aceite. 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos co-
gnac. 
C. F. Hart : 25 id. id. y 2 id. efectos. 
H . Andine: 1 tonel vcrmoutli 
F. López y comp.: 4 bultos tejidos. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
Maribona y Rodríguez: 3 id. id. 
L . López: 1 id. id. 
A. Llanes: 1 id. id. 
R. Zamanillo: 2 id. id. 
Suárez y Lamuño: 5 id. id. 
M . F. ' Pella y comp.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 7 id. id. 
E. Roelandts: 1 id. id. 
Suárez, Infiesta y comp.: 2 id. id. 
G. Gi l : 1 id . id. 
F. González y R. Maribona: 3 id. id. 
B. Carbajal: 1 id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 1 id. id. 
Alvarez y Añoro: 2 id. id. 
V. P. Pereda y comp.: 1 id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 5 id. id. 
G. Canal y comp.: 1 id. efectos. 
C. Pérez: 2 id. id. 
C. K. Lan: 1 id. id. 
Q. W. Lung: 1 id. id. 
A. López: 1 id. id. 
Biral y comp.: 10 id. id. 
V. M. Nicet: 2 id. id. 
Sánchez v hno. A. : 2 id. id. 
M . Sonilard: 1 Id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 2 id. id. 
Del Valle Duquesne: 1 id. id. 
F. Fonzet: 4 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 8 id. id. 
Carrodeguas y Fernández : 2 id. id. 
A. Cabrera: 5 id. id. 
P. Fernández: 2 id. id . 
M . Fogle: 13 id. id. 
Parajón y Junquera: 2 id. id. 
Brandiere y comp.: 24 id. id. 
E. Longa: 1 Id. id. 
J. M. Zarrabeitia: 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 3 id. id. 
R. Veloso: 2 id. id. 
J. Leiva: 1 id. id. 
W. Skalfé: 1 id. id. 
Gutiérrez Lee: 1 id. id. 
F. C. Blanco: 3 id. id. 
J. E. Pérez : 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 2 id. id. 
M . Suárez: 9 id. id. 
E. Cabrol: 1 id. id. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
F. Solís y hno.: 1 id. id. 
García, Coto y comp.: 10 id. id. 
P. Fernández: 4 Id. id. 
G. A. Alvazzi: 1 id. id. 
N . Gelats y comp.: 21 id. id. 
I . Suárez G.: 1 id. id. 
Collía y Miranda: 1 id. id. 
F. González: 10 id. id. 
Romero y Tobio: 1 id . id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
M . Fernández y comp.: 1 id. id. 
J. Menéndez y comn.: 2 id. id. 
A. Bentley: 3 id. id. 
J. Sánchez: 4 id. id. 
A. H. de Ablanedo: 1 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: i id. Id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
C. S. Buy: 2 id. Id. 
A. Cebailos: 1 Id. id. 
C. Diego: 2 id. Id. 1 
Menéndez y Pulido: 4 id. id. 
R. Menéndez: 1 id. id. 
.T. Alvarez: 8 id. Id. 
J. Pinedo: 2 id. id. 
Orden: 41 id. Id., 1 id. tejidos y 500 ca-
jas papas. 
DE SANTANDER 
Romagosa y comp.: 60 cajas conservas. 
Muñiz y comp.: 1 id. embutidos. 
1111 
Vapor inglés inglés "C. Knutsen," pro-
cedente de Filadelfia, consignado á Louis 
V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 5,725 toneladas de 
carbón. 
1 1 1 2 
Vapor inglés "Homereus," procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á Que-
sada y Compañía. 
DE L A PLATA 
Para la Habana 
B. Barceió y comp.: 70 cajas ajos. 
J. Balcells y comp.: 213 id. id. 
H . Astorqui y comp.: 1,640 fardos ta-
sajo. 
Ministro del Uruguay: 20 cajas con-
servas. 
DE CALCUTTA 
A. J. Mart ínez: 4,750 sacos arroz. 
González y Suárez: 850 id. id. 
Para Caibarlén 
Rodríguez y Viña: 15[3 manteca. 
Urrutia y Valle: 500 sacos maíz. 
1 1 1 3 
Vapor inglés "Aldershot," procedente de 
Newport News (Va.,) consignado ft Lykes 
y Hermano. 
Pelleyá y Andrew: 2,872 toneladas de 
carbón. 
1 1 1 4 
Vapor americano (de recreo) "Tris," pro-
cedente de Nassau, al Capitán. 
En lastre. 
1 1 1 5 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E. 
Woodell. 
Para la Habana 
R. Suárez y comp.: 500 sacos arroz. 
Loidi, Erbi t i y comp.: 1,000 id. maíz. 
B. Fernández y comp.: 750 id. M. 
Porsino y Fqrnández: 750 id. id. 
Suriol y Fragüela : 500 id. id. 
Quereja y comp.: 750 id. Id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
M . Fernández M . : 500 id. id. 
González y Suárez: 500 id. id. 
A. García: 300 id. id . 
Sr. D. González: 26 bultos papel. 
Quartermaster: 12 id. efectos. 
Barañano. Gorostiza y comp.: 55 id. id. 
M . A. Pollack: 1 id. id. 
A. B. Horn: 192 sacos abono. 
A. Armand: 120 caj^s huevos. 
Fernández, Trápaga y comp.: 25,3 man-
teca. 
Canales y Sobrinos: 250 cajas huevos. 
J. Castellanos: 100 id. id. 
M . Robaina: 100 cerdos. 
Bonet y comp.: 250 sacos harina y 1,000 
id. sal. 
Barraqué, Maciá y comp.: 1,000 id. ha-
rina. 
H. F. Layler é hijos: 433 id. id. 
Swift y comp.: 251 cajas, 305¡3 y 50 ba-
rriles manteca, 15 3 puerco, 434 bultos car-
ne, 700 cajas leche y 100 id. huevos. 
A. Lamigueiro: 100¡3 manteca. 
V. López: 7 bultos efectos. 
Annour y comp.: 1,000 sacos abono. 
Kent y Keensbury: 200 id. alimento. 
Lykes y hno.: 19 muías, 5 caballos, 40 
cerdos, 1 yegua, 9 bultos coches y acce-
sorios. 
R. Burmann: 3 automóviles y 20 bultos 
efectos. 
Cuba E. Supply Co.: 4 Id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 85 barriles re-
sina y 1,104 atados corchos. 
Puig y Guix: 50 barriles resina. 
Horter y Fair: 3 bultos efectos. 
Southern E. Co.: 3 id. id . 
P. Gutiérrez: 100 cajas huevos. 
L . V. Placé: 7 bultos efectos. 
Fernández y Maza: 36 id. id. 
A. Marlé: 1 id. id. 
M. -ayolo: 50 barriles aceite. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 100 cajas con-
servas. 
Galbán y comp.:. 500 3 manteca. 
M. López y comp.: 5,220 atados corcho. 
.T. A. Bances y comp.: 960 id. id. 
Milián y comp.: 2,667 id. id. 
West India Oil R. Co.: 2,040 id. id. 
A. Calafat : hijo: 5,334 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 5,941 tubos. 
Pons v comp.: 3,460 id. id. 
E. Portilla: 3,680 id. 
DE NEW ORLEANS 
Para Matanzas 
Almiral l y Gómez: 12 carpetas. "i 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 62 bultos camas. 
Para Sagua 
García y Ca.: 25 3 manteca. 
Para Puerto Padre 
Andrew y Hno.: 400 sacos harina. 
Para Nuevitas 
El Lugareño: 2 cajas calzado. 
Blasco. Huerta y Ca.: 25 3 aceite. 
Rodrigue* y Domingo: 15.3 manteca. 
Marzo 7. - ^ 
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Vapor alemán "Caledonia," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana.) 
Echevarri, Lezama y Ca.: 31 sacos ha-
bas. 
arandiarán y Ca.: 440 fardos papel. 
L. G. Roca: 170 cajas bacalao. 
Nueva Fábrica de Hielo: 625 cajas mal-
ta, 700 fardos botellas y 2 cajas efectos. 
Secretario de Agricultura: 1 id. id. 
Orden: 10 id. id., 1 id. armas, 68 bultos 
pintura. 
Para Matanzas 
Sánchez y Ca.: 3 bultos efectos. 
Ruiloba v Gayol: 2 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 3 id. id. y 50 sa-
cos habas. 
Miret y Ca.: 20 id. id. 
Lezama y Tomás : 3 bultos efectos. 
W. González Solís: 5 id. id. 
Compañía Alemana y Cubana: 2 id. id. 
Almiral l y Gómez: 5 id. id. 
Rodríguez y Foyo: 10 id. id. 
A. Araézaga y Ca.: 2 id. id. 
Urechaga y Ca.: 9 id. id. 
Schwab y Ti l lman: 200 sacos arroz. 
Silveira. Linares y Ca.: 1 caja efectos. 
Alberdl y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 3 id. id., 1,350 sacos arroz y 100 
id. frijoles. 
Para Cárdenas 
,J. Madruga: 6 bultos efectos. 
Arias y Guerrero: 5 id. id. 
M. Sánchez: 6 id. id. 
Compañía Alemana y Cubana: 5 id. id. 
Oti, Rui Diez: 1 id. id. 
Orden: 2,000 sacos arroz. 
Para Sagua 
R. Alvarez y Hno.: 4 bultos efectos. 
Muiño y Ca".: 13 id. id. 
J. M. González: 17 id. id. 
Schwab y Til lmann: 500 sacos arroz. 
Orden: 750 id. id. y 250 id. frijoles. 
Para Caibarlén 
Bilbao. Garay y Ca.: 33 bultos efectos. 
A. Villegas: 5 id. id. 
G. R. Villegas: 18 id. id. 
Urrutia y Ca.: 20 id. Id. 
Orden: 500 sacos frijoles, 224 id. hablas, 
1,327 id. arroz y 20 bultos maquinaria. 
Para Cienfuegos 
R. F. Caballero: 5 bultos efectos. 
Vil lar y Ca.: 5 id. id. 
R. J. Mart ín: 6 id. id. 
N . de Gamboa y Ca.: 1 id. id. 
A. Sasso: 17 id. id. 
N . Cas taño: 25 cajas mantequilla y 
2,124 sacos habas. 
M . García: 11 id. id. 
Vila y Ca.: 11 id. id. 
Hoff y Prada: 15 id. id. 
J. Ferrer: 500 sacos arroz. 
Sánchez, Vi ta l y Ca.: 1,250 id. id. y 50 
id. habas. 
Fernández y Pérez : 250 sacos arroz. 
Har tasánchez y Sobrinos: 300 id. id. 
A. G. Ramos: 26 sacos habas. 
A. R. Gatell: 8 bultos efectos. 
E. Hernández: 5 id. Id. 
Orden: 223 fardos papel, 8 bultos efec-
toc, 105 sacos frijoles. 100 cajas conser-
vas y 25 Id. mantequilla. 
Para Santiago de Cuba 
Mestre y Espinosa: 9 bultos efectos. 
Martínez y Ca.: 2 id. id. 
A. V. Castro: 6 id. id . 
P. Revira: 16 id. id. 
Monteavaro y Ca.: 15 cajas mantequi-
lla. 
F. Robert: 12 cajas id. 
V. Serrano y Ca.: 30 id. id. y 500 sacos 
arroz. 
A. Massana: 25 id. id. 
Rosell y Bolívar: 20 id. id. 
L . Abascal y Sobrinos: 45 id. id. 
D. Pa r reño y Ca.: 7 id. id . 
A. Fernández : 1 id. Id. 
Credick v l ino . : 1 id. id . 
P. A. Galdós: 54 id. id. 
Soler, Sanes y Ca.: 29 id . id. 
Dinero, Soler y Ca.: 79 id. id. 
Rodríguez y Domingo: 250 sacos arroz. 
P. Badell L . : 150 id. id. 
J. R. Miguel: 250 id . id . 
Camp y Hno.: 500 id . id. 
L . ás é hijo: 500 id. id. 
J. Druel'e: 5 id efectos. 
Orden: 36 id. id., 90 cajas mantequilla 
y 50 sacos arroz. 
Para Guantanarm 
A. Vidal y Ca.: 9 bultos efectos. 
Raf oís, Rivas y Ca.: 9 id. id. 
J. V. Quiñones: 13 id. id . 
Alonso, Veloso y Ca.: 7 id. id. 
Soler y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Orden: 2 cajas efectos y 200 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 75 cájas quesos. 
Schwab y Tillmann:250 sacos arroz. 
Orden: 200 id. id. 
Para Cárdenar 
Irlbarren y López: 50 cajas quesos. 
B. Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
Framil, Silva y Ca.: 17 bultos efectos. 
Zabaleta y Ca.: 40 id. id . 
L. Ruiz y Hno.: 155 id id . 
Bermúdez y Revuelta: 110 id. id. 
Poch y Rucabado: 37 id. id. 
J. Quintana: 5 id. id. 
Viuda de P. Pé rez : 297 id. hierroi 
Orden: 450 sacos arroz. 
Para Sagua 
J. M. González: 169 bultos hierro. 
Muiño y Ca.: 169 id. id . 
Arruza B. y Ca.: 5 id. efectos. 
Orden: 3 id. id. y 100 sacos arroz. 
Para Caibarlén 
E. Ichaustl: 25 bultos efectos. 
Bilbao, Garay y Ca.: 82 id. id. 
L. Más é hijo: 1 id. id. 
Imaz y Ca.: 11 id. id. 
Orden: 18 id. id. y 1,000 sacos arroz. 
Para Cienfuegos 
L. Figueroa: 10 bultos efectos . 
Vil lar y Ca.: 5 i d / i d . 
Sánchez, Vi ta l y Ca.: 300 id. id. 
N. Castaño: 300 id. id. 
Fernández y Pérez : 200 id. id. 
Vila y Ca.: 29 bultos efectos. 
Claret y Ca.: 1 id. id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 18 id. Id. 
Orden: 2,900 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
F. Robert: 30 cajas quesos. 
S. P iñán: 21 bultos efectos. 
J. Francoli: 43 id. id. 
Schwab y Ti l lman: 1,080 garrafón^ 
cíos. ^ 
Casas. Hi l l y Ca.: 10 bultos efecto '«i 
A. Antonetti: 2 id. id. 8-
Soler. Sanes y Ca.: 4 id. id. 
P. Ro%íra: 15 id. id. 
Linero, Soler y Ca.: 9 id. id. 
P. Boix y Ca.: 3 Id. id. 
Orden: 110 cajas aguas minerales r 
barriles cemento, 8 bultos efectos y i , 
id. hierro. i,36J 
Para Guantánamo 
Marlmón. Bosch y Ca.: 30 cajas m,-. 
Mola y Berrabeitg: 110 Id. id. ^ 
Soler y Ca.: 50 id. id. 
Alonso, Veloso y Ca.: 3 bultos efeetn. 
Rafaels, Ribas y Ca.: 34 id. id ' 
A. Vidal y Ca.: 6 id. id. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Mondragón y Echevar r ía : 32 fardos al. 
pargatas. 
Landeras, Calle y Ca.:- 30 id. id. 
Sucesores de J. Loredo: 14 id. id. 
M. Muñoz: 30 barricas vino. 
Romagosa y Ca.: 424 cajas conservas 
Fernández. Trápaga y Ca.: 200 id M 
Pita y Hnos.: 117 id. id. 
E. R. Margarit: 196 id. id. 
J. de Cuadra: 1 caja embutidos. 
F. Andraca: 50 cajas vino. 
T. M. Sigarras: 3 cajas efectos. 
Para Matanzas 
N. Samá: 10 barriles vino. 
Para Sagua 
Jiménez y Ca.: 50 barriles vino. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño: 200 cajas conservas. 
F. Gi l : 107 id. id. 
Sánchez, Vi ta l y Ca.: 8 fardos alpargi 
tas. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 160 cajas con. 
servas. 
P. Revira: 16 fardos alpargatas. 
L . Más é hijo: 10 id. id. 
Monteavaro y Ca.: 11 id. id. 
Serrano, Más y Ca.: 80 barriles viiuv 
Camp y Hno.: 40 id. id. 
A. Besalú: 550 cajas conservas. 
Orden: 20 id. id. 
Para Guantánamo 
Orden: 2 cajas armas. 
DE MALAGA 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 300 cajas pasas. 
M. Valdés: 1 caja efectos. 
Orden: 100 id. aceite. 
Para Cárdenas 
Orden: 100 id. aceite. 
Para Sagua 
Orden: 50 cajas aceite. 
Para Caibarlén 
Orden: 750 cajas aceite. 
Para Cienfuegos 
Fernández y Pé rez : 200 cajas pasas. 
Orden: 250 cajas aceite. i 
p - - - «a^ntiano de Cuba 
Orden: 197 cajas aceite. 
Para Guantánamo 
Puente, Labrador y Ca.: 175 cajas nasaa. 
DE CADIZ 
(Para la Habana.) 
M. Ruiz Barreto: 50 cajas vino. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Orden: 6 fardos algodón. 
1 1 1 7 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
Carga del vapor alemán SPREEWALD 
Para la Habana 
J. Rafecas Nolla: 18 cajas vermouth. 
M. Ferro: 5 bultos efectos. 
B. López y Ca:. 4 id. id. 
García, Coto y Ca.: 4 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 1 id. id. 
J. González y Ca.: 13 id. id. 
F. Gallo: 1 Id. id . 
Orden: 29 cajas sombreros. 
DE CADIZ 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1 caja y 6 ba. 
rriles vino. 
F. López: 2 bocoyes y 1¡4 pipa Id. 
Para Cárdenas 
Irlbarren y López: 20 cajas cognac, 1 
id. efectos y 13 cajas pimentón. 
G. Suárez: 25 cajas vino y 2 id. cognac. 
Para Sagua 
Suárez y Llano: 6 cajas y 40 barriles 
vino. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Orden: 50 fardos cáñamo. 
DE CADIZ 
Para Caibarlén 
Martínez y Ca.: 20 barriles y 3|4 pipas 
vino. 
DE BARCELONA 
Orden: 3 cajas efectos. 
DE CADIZ 
Para Cienfuegos 
Tenorio é hijos: 1 caja y 2 bocoyes vino, 
Sánchez, Vi ta l y Ca.: 25 cajas id. 
F. Ortiz: 48 id. id. 
J. Ferrer: 51 Id. id. 
J. R. Cuesta: 30 cajas y 2¡4 pipas ML 
Para Guantánamo 
R. Vila y Ca.: 6¡4 cajas vino. 
Compañía Licorera: 1 caja efectos, 2 bo-
coyes, 1¡2 bota y 11 cajas vino. 
NOTA.—Las 225 cajas de conservas q"® 
en el manifiesto del vapor "Martín Sáenz 
aparecen á nombre de A. Romero, llegan 
consignadas á A. Ramos. 
NOTA.—Entiéndase que fueron 166 ca-
jas bacalao y no bultos Jamones, los que 
recibieron ayer de New York por el vapor 
"Havana," los señores Carbonell, Dalmatt 
y Compañía. 
D casa de Babamonde y Ca. 
Es la que vende á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a E& 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, codiares, medallas, so l i t a r io i 
de brillantes, aretes, pnlseras y cnanto en JOYERIA se áesée. 
En muebles fabricados con g r an esmero en sus grandes talleres, hay 
an comnleto surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
851 Mz.-l 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón T J K T f í T f l 
: : : de sales d e : : : ^ A A V J ' C I ^ 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
l . l m e j o r J A B O N b B T O C A D O B i p r o f e r i d o p o r todas las per-
o n a s p a r a el t o c a d u r y e l bafU». , 
r>c v e n t a e n S e d e r í a s y p e r f u m e r i a n 
C 697" alt 
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9 Aproximaciones, de $ 399, á la decena del primer pre-
D e l n ú m . 1 0 , 2 9 1 a l n ú m . 1 0 , 3 0 0 . 
9 Aproximaciones, de $ 200, á la decena del segundo pre-
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H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
En la sala de Albisu. 
Siguea los viernes del popular teatro I 'El doctor Ernesto Cuervo y su bella 
disfrutando del favor y .-diupatía de la ó i n t 
eiedad habanera. 
No decaen jamás. 
De semana en semana, durante la de Estrada Palma, 
temporada actual, se constituyen esas ' Días de recibo: los lunes. 
Traslado, E C O S I A m e n í s i m o programa es el que esta no-
che nos ofrece Saladrigas en el Casino. 
E n la primera tanda se ex l i ib irán las 
aplaudidas p e l í c u l a s "Sin m a d r e ' y "Za-
patos e l é c t r i c o s , " l l e v á n d o s e á escena la 
la casa número cuatro de la Avenida tuaron 6 a c t ú a n en los teatros de la Re- J00"063 piez/ J'os carboneros 
A segunda hora, la zarzuela E l con-
trabando" y las cintas " E l peón' y " L a -
i teresante esposa la joven Jama A l i -
cia Blay. han fija lo su residencia en 
ECOS 
L a Gaceta Teatra l e s t á obteniendo un 
extraordinario é x i t o con su concurso pú-
blico para proclamar á la artista m á s ar-
tista de cuantas en ©1 corriente a ñ o ac-
uoches de los viernes en el obligado 
rendez vous de un páblklp selecto y dis-
4 intuido. 
Anocke veíase la sala de Albisu 
favorecida por la presencia de un gru-
ño lo familias. 
Destacábanse en los palcos tres da-
mas de tan señalada distinción como 
A 1 riana Oiquel de Bachiller. Ernesti-
na Ordóñez d » Controras y ^Margarita 
Contréras de Beck. 
* * 
K^os de una boda. 
Ko la tan interesante como distingui-
da que tuvo celebración antenoche an-
te los altares de la parroquia del An-
gel. 
La novia? / 
públ ica. 
A y e r se c e l e b r ó el d é c i m o cuarto es-
crutinio con el siguiente resultado: 
Votos 
Prudencia Grifel l 3,963 
Josefina Peral 3,847 
María L u i s a Laba l . . . . ' . . 3,822 
Esperanza Iris 3,764 
Grazie l la Pareto 3,267 
Es ther 
Virginia F á b r e g a s 
Regina Vicarino . 
Enriqueta S ierra 
Lol i ta Vargas 
drón cobarde." 
E n la semana próx ima , "Toros de pun-
ta," " E l nene," "Torear por lo fino" y 
" L a moral en peligro." 
Es la señorita María Santaló. bella 
y gentilísima andaluza, hija de Córelo- ! J i^u; ¡£15S»í¿át ". ' '. ! ! H o 
Estaba en un palco de platea la se- i ba, que ha unido los destinos de su vi-1 B , certamen 8e cerrará el próx imo 
ñora Adela Perrin de Godoy, la distin- ^a á los del correcto y distinguido j o día r 
E n Martí, se ponen esta noche en es-
cena las aplaudidas obras "Bronca en el 
solar," " E l indulto de María" y " ¡Aquí 
V o'Ifie ' e s t á M é n d e z ! " 
Adaberto J,4b8 T, . , , , . 
2 126 semana próx ima, estreno de» pa-
satiempo, en un acto y tres cuadros, ori-
ginal de Rosendo Díaz , titulado "Mitin 
sufragista." 




guida esposa del Ministro de Méjico, á 
quien acompañaba su hija, la señorita. 
ven Edelmiro C. Dalmau. E l Jurado, que, como ya se ha anun-
Apadrinada fué la boda por la s^ño- i ciad0' 10 forman el director de la revista 
n ^ ' i rl ^ i - i A-**- « • in 1 semanal, i lustrada "Bohemia, s e ñ o r M¡-
Mrivedes Godoy, tan amable como gra-j ra ma ire cíe la novia, la distinguí ' .a ; guej A,ipel QUevedo; el cronista teatral 
dama Rosa Primelles de Santaló, y el ] de " L a . L u c h a . " s e ñ o r Pedro Gonzá lez Mu-
muv estimado caballero Joaquín M P é - | ñ o z ; el escritor s e ñ o r Max Heprtquez 
el joven caricaturista Conrado '•áW ie Ra- ' rez. actuando como testigos de la mis- I Uréña . y - * •, . i rr» i i t- ~ G- Massaguer, juntamente con los dos di ma el doctor Manuel Tagle. los seTiores rectore8 háe lSLJ"Gacet& Teatral ," se reu-
Hugo E. Moller y José Primelles y mi n¡rá el día 16 para hacer el escrutinio to-
querido amigo el licenciado Federico | tal, proclamando en el acto á la que co-
"\j01.a j rresponda el primer lugar. 
Y en un n ú m e r o especial de la "Gaceta" 
ciosa. 
Y dos señoras más. igualmente d:s-
tinguidas. como Gloria Gonzí 
r raqué y Anita Ramírez de Berenguer. I 
Señoritas, 
Un grupo simpático. 
Empezaré por hacer mención, como | . , . , ^ ^ ...... ^ 
gala m antadora del concurso, del J POr el novio: el doctor Filiberto ! que se hará c ircular por toda la l8la> Se 
Otilia Bachiller, la lindísima Otilia, tan : Rlvero. el lieenciado Carlos Parraga. dará una i n f o r m a c i ó n gráfica del Certa-
i «i T " " " nü-i^faa ,t «i ; men^ en i0 qUe se refiere á premios. Ju-
rado, etc., n ú m e r o en el que se in ser tará 
co laborac ión de nuestros escritores m á s 
conocidos, tanto en prosa como en verso, 
as í como un juicio cr í t i co de la art ista por 
los cronistas teatrales. 
De reiterar es nuestra f e l i c i tac ión á la 
Gaceta Teatral , que con tan brillante 
acierto dirigen Lorenzo Angulo y Alber-
to Ruiz . 
* * * 
Hoy se cantará "Tosca" en Payret, por 
Paganelli y E s t h e r Adaberto, que hace 
una m e r i t í s i m a labor encarnando á la pro-
tagonista de la bella ó p e r a de Puccini. 
Mañana, en m a t i n é e , "Lucía ," por Re-
gina Vicarino. 
E l p r ó x i m o lunes, segunda y ú l t ima pre-
s e n t a c i ó n de Mella Mars, la famosa di-
seuse vienesa, tan aplaudida anoche. 
Y el martes, "Aida," por Constantino. 
CENTRO GALLEGO 
Como nunciamos, anoche se reomw 
la Sección de Sanidad de esta institu-
ción en junta ordinaria. Se tomaron 
estos acuerdos: 
Se designaron las Comisiones que 
h a b r á n de entender en las subasoas 
de carbón mineral y pan para la ca-
sa de saliud. 
Se aprobaron ios oficios del señor 
Director y del Administrador de " L a 
Benéf ica . " 
Se aprobó el informe de la Comi-
sión Administrativa de Febrero. 
Se aprobaron k s comisiones de tur-
no que pres ta rán servicio en la casa 
de salud durante el mes actual. 
Se desechó la revisión del acuerdo 
solicitado por tres empleados del Sa-
natorio que habían sido separados de 
sus cargos. 
ideal, tan inspiradora 
Teté Berenguer, la hija del papular 
sena lor, una señorita que es un encan-
to por su belleza, por su gracia y por 
su simpatía. 
Estaba en un palco de platea con sus 
graciosas primitas Rosa y María 'Mar-
tínez Ortiz. 
María Radelat. la bellísima señorita, 
con sus hermanas Bertha y María Te-
resa. 
Morvila Primelles. Charito Rivero 
Beltrán y Ywjú Martínez con su her-
mana ]\riríaela. 
Y una ppHfp demaijseUe, mi adora-
ble amiguita Esther Bachiller, la her-
nuina menor de Otilia. 
Así, como ésta, son siempre las no-
ches de moda de Albisu. 
N'nehes de elegancia y distinción. 
A pro|xÍ5iito de Albisu. 
Está en puerta el bc^nficio de nno 
de los mejores cantantes qrie han desfi-
la'do por aquella escena. 
Trátase del barítono Cabello. 
Se celebrará en la noche del lunes 
próximo cantándose la siempre bella y 
siempre aplaudida opereta La Viufln 
Alifjre Tion la novedad de tener á su 
cargo el beneficiado la parte del Con-
de Danilo. 
Cantar,» además el barítono Cabello 
algunos tro/os de ópera. 
Xo es esto solo. 
Para colmo dé atractivos, tomarán 
parte dos artistas de la Opera tan 
aplaudidos como la señora Galán, que 
cantará la preciosa canción española 
M i rmifarrn, y el tenor Paganelli, el 
el doctor Juan Bautista Fuentes y el 
señor Rafael Fernández Herrero. 
Encantadora la señorita Santaló. an-
te el ara sagrada, con su delicada y 
elegante toilette nupcial. 
Todos la celebraban. • 
A mí cúmpleme hacer votos porque 
sonrían en su hogar todas las dicha? 
imaginables. 
* » 
Las carreras de mañana. 
Es grande, extraordinario, sin pre-
cedente, el entusiasmo que reina para 
concurrir mañana al Autódromo del A l -
mendares. 
Allí estará todo el snuirt. 
Como que es una fiesta deportiva de 
alta elegancia y que ha tenido, des-
de su iniciación, la simpatía de nues-
tra mejor y más distinguida sociedad. 
\ o se habla de otra cosa, á la ver-
E n Albisu, esta noche, cuarta represen-
tac ión de " L a casta Susana." que á dia-
rio llena de selecto públ ico este elegante 
coliseo. 
E l lunes c e l e b r a r á su beneficio el nota- 1 
ble y aplaudidfsimo bnrí tono Emil io C a 
dad. que de las carreras de automóviles j bello, coi* " L a viuda alegre." 
de mañana 
Km pozarán á las, dos. 
* * 
Una triste nueva. 
Llega desde Cienfuegos anunciándo-
nos que Angel Celestino Morales, el 
notable violinista puertorr iqueño que 
hallábase en tournée artística por el in-
terior de la isla, acaba de morir en 
aquella ciudad. 
Pobre artista I 
Programa de la noche. 
Función extraordinaria en Payret, 
cual deleitará al auditorio con la de- : á precios populares, cantándose la pre-
licada romanza Tina fin-Uva Uignmn, ' eiosai ópevsi Tosca por e\ tenor Paga-
de la ópera Elíxir d'anwrc. 
Con .tantos y tan poderosos alicien-
tes es seguro que el beneficio del gran 
barítono Cabello se vea colmado de es-
pectadores. 
En el TI a va na. 
A bordo del elegante barco de la 
"Ward Line embarcan e<íta tarde los jó-
venes y simpáticos esposos Amalita A l -
varado y Rafael Posso. 
So dirigen á New York. 
Allí tomarán pasaje en el gran tra-
satlántico OJum.pic para continuar 
viajo á Europa.-
Felicidades! 
Un hués'ped ilustre. 
Me refiero al señor Ignado de Pe-
ñalver y Zamora, quien llegó á nues-
tra ciudad, á bordo del Kronpñnzessi'n 
CeCtUe, alojándose en el hotel Ingla-
terra. 
Es el hermano menor del señor Ni-
coláx de Peñalver. Conde de Peñalver y 
Marqués de Arcos, alcalde que ha si-
do de Madrid varias vecos y una de las 
figuras prominentes de la política es-
pañola. 
Ambos son cubanos. 
El señor Ignacio de Peñalver. que 
lleva el título de Marqués de Peñalver 
y es rico y es soltero, no' venía á Cuba 
desde hace más de veinticinco año>i. 
Su estancia entre nosotros, que ojalá 
sea todo lo más grata posible, se pro-
longará por cortas semanas. 
nelli. 
Noche de moda en el Nacional. 
Y los bailes del Liceo de Cruanabacoa 
y Liceo rfe Jesús del Monte. 
Ambos de máscaras. 
Mañana. 
Primeramente la conferencia del cul-
to escritor dominicano señor Max Ilen-
ríquez Trena, en los salones del Con-
servatorio Nacional, señalada para las 
diez de la mañana y versando sobre 
el poeta belga Georges Rodenbach. 
l'na matinée infanti l . 
Celébrase en el bello chalet del Ve-
dado que pertenece á la Asociación de 
Propietarios de aquella barriada. 
La inauguración en el Club d-e Caza-
dores de la temporada de tiro de pla-
ti l lo. 
Las carreras de automóviles que ten-
drán lugar en el antiguo hipódromo del 
Almendares. 
Prometen resultar animadísimas. 
La fiesta del Club de Ajedrez para 
E n uno de los Intermedios, Ramona Ga-
lán cantará "MI guitarra," y Paganelli, 
"Una furtiva lágr ima." 
Const i tu irá , pues, esta función una muy 
interesante fiesta. 
H o y — s á b a d o azul—anuncia Rosas, en el 
Nacional, un selecto programa, en el que 
figura el estreno de la hermosa pe l í cu la 
titulada " L a abogada." 
M a ñ a n a domingo, en m a t i n é e , se exhi-
birá la sensacional cinta " E l ataúd de 
cristal ." 
U n a verdadera joya de arte. 
* 
Noche de moda es la de hoy en Tnrín, 
con variado y atrayente programa. 
T r e s g r a c i o s í s i m a s comedias: "Pintor á 
pesar suyo," "Paco y Francisco" y "Los 
dos retratos;" esta ú l t i m a original de 
Gustavo S. Galarraga, el aplaudido autor. 
Se exh ib i rán , a d e m á s , emocionantes pe-
l í cu las , y en las dos ú l t i m a s tandas pau-
tará la Bella Marietta. 




Ya tomaron posesión de sus cargos 
los nuevos vocales que integran la in-
fatigable Sección de fnniigraei m de 
esta importante sociedad regiona1. Se 
compone de los señores siguientes; 
Presidente: Felipe Gutiérrez Gfer-
cía. 
Secretario: Manuel Díaz Torre-?. 
Vocales: Sres. Antonio Betlíen-
court. Antonio Ramírez Naranjo, Jo 
E n Norma, esta noche, e x h i b i c i ó n de 
notables p e l í c u l a s , y entre ellas " E l pa-
pel secante revelador." 
.Mañana domingo, m a t i n é e con regalos 
á los n i ñ o s . 
« 
García estrenp. hoy en Novedades " E l 
ataúd de cristal ," una de las m á s emocio-
nantes pe l í cu la s que se conocen. 
• 
L a notable c o m p a ñ í a de Prudencia Gr i -
fell, e s t r e n ó ayer en Matanzas, con ex-
traordinario éx i to , " L a vengadora de su 
honor." 
Prudencia Grifell , la genial artista, fué 
aclamada con entusiasmo. 
» 
U n a bella fiesta i^usical anuncia nara 
el lunes, en la Sa la Espadero, la Sociodad 
de Cuartetos c l á s i c o s . 
He aquí el programa: 
I 
"Cuarteto" Op. 27 (primera a u d i c i ó n ) ; 
E . Grieg. 
P a r a instrumentos de arco. 
U n poco andante. 
Allegro molto ed agitato. 
Romanza-Intermezzo. 
Finale . 
Sr . Juan Torroel la , Srta. Leonor Gar-
cía. Sres . Constante S. S h a n é y Pedro 
Angulo. 
I I 
"Cuarteto;" C . Saint-Saens. 
Sobre un fragmento del Oratorio de 
Noel. P a r a pia.no, Viol ín , Violoncello y 
Organo. 
Sra . F ide lma G. de Torroella. Sres . To-
rroella, Angulo y H . de Blanck. 
I I I 
"Trío" Op. 47; Mendelssohn. 
Para Plano, Vio l ín y Violoncello. 
Molto allegro ed agitato. 
Andante con moto tranquilo. 
Scherzo-AUegro assai appasionato. 
Sra . F ide lma G. de Torroella. Sree. To-
rroella y Angulo. 
Piano "R. Gors & Kal lmann." 
Recibo una l a c ó n i c a postal del eminen-
t í s i m o actor Enrique Borrás , que me dice: 
"Al embarcar para A m é r i c a le saludo, 
y á fines de a ñ o le abrazaré en la H a -
bana." 
Bien venido sea. 
C. de la H. 




Alb i su .—"La casta Susana." 
T u r í n . — " P i n t o r á pesar suyo." "Paco y 
Francisco." "Los dos retratos." 
Mart í .—"Bronca en el solar." " E l indul-
to de María." " ¡ A q u í e s t á M é n d e z ! " 




carlos de Triscomia con la mayor bre-
vedad; acordándose pasar comunica-
ción al referido señor presidente, con 
el fin de que interese del Delegado en 
Canarias ya expresado, aporte los da-
tos y el nombre del individuo, puesto 
que dice lo conoce, á f in de proceder 
-á lo que hubiere lugar. 
Rogar encarecidamente al s^.ñor 
presidente general que en lo su?es-v3 
cuando alguien venga á la Secretar ía 
general á denunciar un acto cualquie-
ra del Delegado, lo haga por escrito y 
lo firme, con el f in de nombrar una 
comisión que investigue los hechos, y 
nio Monzón, Sebastián Ramoe, J - s é 
Delgado Mart ín , Braulio Díaz, Feli-
hacer entrega al glorioso campeón'Ca-1 P ^ ^ n á n d e z D'Orta 
pablanca de las ofrendas que se le tie-
sé Jiménez Romero". Juan Gil, Anto- | si. resultare falsa la denuncia, denun-
ciarle á los tribunales de justicia, por 
calumnia. 
Proponer á la Junta Directiva qge 
en la caja de la Secretaría general 
nen preparadas por su triunfo en el 
gran torneo de San Sebastián. 
Y el paseo de carnaval. 
Abrirá por la noche sus espléndidos 
Terminado el acto pronunci > un 
elocueilte discurso, dando la bienve-
nida á los nuevos vocales, el Presi-
dente, don Felipe Gutiérrez. D^spin'^ 
la Sección celebró junta, en la cual se 
salones el Centro Asturiano para el úl- tomaron estos acuerdos: 
timo baile de máscaras de la tempora-
da. 
Es de pensión 
Se aprobaron lo« trabajos realiza-
dos por el Inspector Delegado de In-
migración durante el mes de Febrero 
También dará un baile de máscaras: próximo pasado, 
la sociedad gallega Rosalía Castro" Darse por enterada del escrito de 
para el que recilio atenta invitación. la presidencia general de fecha 2/ de 
Funcionarán los teatros, tarde y no-x Febrero anterior, en el que da cuesta 
che, en su diversidad de espectáculos, de los acuerdos tomados por la Juntd 
Y las retretas de costumbre. 
EHBIQUS FONTANILbS. 
FIN D E ESTACION 
REUIZAGION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E P R I N T E M P S 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin d« 
ooder servirlas con acierto. 
S4 Mz.- l 
Directiva referente á asuntos de jstft 
Sección. 
Quedar enterada del escrito Je la 
Sección de Propaganda de fecha 5 del 
corriente, en el <\ue acompaña otro 
del Delegado de dicha Sección en !a 
ciudad de Telde (Gran Canaria), re 
férente á que un agente de fonda quo 
reside en esta capital ha mandf.do 
circulares á las Islas Canarias, mani-
festando que en la inscripción en es-
ta Sociedad no tenía ningún valor y 
que eran engañados por el Delegado 
á su llegada á é s t a ; que él podía s.r 
sean depositados cien pesos moneda 
americana para atender á todos bs 
asuntos (pie con la inmigración áe re 
lacionen. por recomendación do los 
señores presidentes de pelegacion; s, 
y que el referido señor presidente ge-
neral crea conveniente atender, euyas 
cantidades serán reembolsadas por 
los solicitantes después de cumpli-
mentar sus encargos. 
Fué leída la relación de los \ innu-
merables trabzajos realizados por el 
Delegado Inspector de esta Sociedad. 
Sr. Manuel Díaz Torres, en la Oncina 
de Inmigración de la República y en 
la Secretar ía de esta Sección, duran-
te el mes de Febrero último. 
También se acordó di r ig i r varias 
circulares á las Delegaciones y auto-
ridades de la República, relacionadas 
con los trabajos iniciados por está 
Sección. 
Felicitamos muy, de veras á los se-
ñores elegidos y les deReamos •odo gé-
nero de triunfos en sus respe í t ivas 
gestiones. 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á sn clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
S O R A ^ O R Y A J L I S ^ S X Y L I S 
TLxija** «n leJai ¡ai butmai Ptrftauri** dt la lita, 
ierentr general: N I T M E S I O R O D R I G U E Z , YlUaga» 80 — HABANA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Don Enrique Suárez, • infatigablo 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda de este Centro ha presentado á 
la consideración de sus compañeros 
un magníf ico proyecto de reglamen-
to para el gobierno de la misma Sec- ( 
ción, de los Comités de barrio 7 j 
las Delegaciones que d Centro tiene 
establecidas en el campo. Según ¿a i 
opinión de Ja Mayoría de los socios 
este reglamento es digno de la cultu-
ra y del entusiasmo del señor Suárez. | 
La Sección satisfecha de la-obra de 
su querido Presidente, acordó nom-
brar una comisión de su seno para es-
tudiar este reglamento detenidamer-
t̂e. informarlo y traerlo á discusión 
en la sesión próx ima que se ceie'bre. 
¡Una vez aprobado por la Sección se 
elevará á la Directiva, y á la general. 
Felicitamos al señor Suárez por es-
te nuevo paso de avance muy digno 
de sus afanes como socio y oomo 
miembro de la Directára. 
En la Sección de Propaganda de 
este Centro se tomaron los «cuerdos 
siguientes. 
Nombrar una comisión para que 
haga entrega á don Eudaldo Roma-
gosa deJ t í tu lo de Presridente de Ho-
nor de esta Sección, otorgado en jun-
ta anterior. 
Que en la clase de corte y labores 
se confeccionen ocho trabes de niños 
de ambos sexos para premiar á otros 
tantos alumnos de las clases de pár-
vulos. 
Dar las gracias al presidente de la 
Sección, don Ascencio Sanjuán, por 
el regalo de ailbums de postales hecho i 
por este señor para los premios de los 
alumnos y felicitar al cuerpo de pro-
fesores por los adelantos observados 
en las aulas durante el ú l t imo t r i -
mestre. 
Pasar á informe del profesor de 
Tenedur ía de Libros el tratado de 
que es autor el señor don Valero Mon-
torio. 
Se acordó organizar un paseo esco-
lar para lo cual se convocará á jun-
ta, con objeto de formar el programa. 
Solicitar autorización de la Direc-
tiva para iftstalar en todas las acade-
mias los ventiladores presupuestados. 
E L C L U B L U A R Q U E S 
Mañana, en los lindos jardines de 
'"La Tropical ." t endrá lugar un var-
dadero acontecimiento para la Astu-
rias habanera. Se trata de la gran ro-
mería organizada con un programa 
muy brillante por los luarqueses que 
lormaii en los ejércitos que manda 
nuestro distinguido amigo, el gran 
luarqués don Pepe Valdés y Pérez. 
Según nos manifiesta este señor la 
romería va á ser algo muy hermooo 
pues no queda un asturiano que no 
haya tomado ya el boleto consiguiau-
te. Nos advierte que para esta fiesta 
los billetes son exclusivamente perso-
nales y que si lloviera, que no llove-
r á la romer ía se ce lebrará en los jar-
dines de Palatino. Y eso es decir á 
¡mal tiempo buena cara. Que hace sol, 
pues se camina como químico y se 
llega al anciano mamoneiLlo. Que llue-
ve pues se toma un módico carrito 
y á bailar y á cantar, á comer y á 
beber bajo techo. Y andando va la 
•hixrca. Se servirá-un gran banquete: se 
bailará lo que disponga el Pr íncipe 
Danzón y habré "fandango" y " x i -
r inguelu." La gaita l lorará por la 
t ierra todo el día, que es domingo as-
turiano porque así lo quieren los dis-
tinguidos, -los ama'bles luarqueses. 
Y " d a i " como " i dabas." 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
~mk R E L I G I O S A 
E l domingo 10, segundo del presente 
mes, c e l e b r a r á la Ilustre Archicofradla 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Desampara-
dos, en la Iglesia de la Merced, l a festi-
vidad reglamentaria mensual en honor de 
su excelsa P a t r i a María S a n t í s i m a de los 
Desamparados, con solemne misa cantada 
á las nueve y media. 
D R . G A B R I E L M . L A H D A 
De la facultad de Paria y Escuela de Vierta 
Especialidad en enfermedadea de Naris, 
Garganta y Oído 
ConeuMaa de 1 á 3. San Rafael V 
Domicilio: Paseo entre 19 7 SL 
V E D A D O 
836 Ma.-l 
DEPARTAMENTO DE SANID|q 
D E F U N C I O N E S 
Marao s 
J o s é A, Gut iérrez , 14 meses, n ^ 
á C , Meningitis; María González f11^ 
Marina 15, C a s a B lancá , Eclamp¿|a . 
nuel Galtes. 2 meses. Sitios 82, Meni ,^*• 
F r a n c i s c a V a l d é s , 53 años , Picota \%*'-
terio esclerosis; Soledad Camacho ^ 
a ñ o s . Hospital de Paula, Insuficiencia' '4 
t ica; Josefa P é r e z , 22 años , QUÍQ 9̂*̂  
Balear, Tuberculos is ; Juan Vega, 61 a*^* 
Zaragoza 14, Cirros is del H í g a d o ; 
des Fleites , 40 a ñ o s , Hospital mlnier 
Tuberculosis; l o r e n z o Herrera, 30 ai ^ 
San Cris tóbal sin n ú m e r o , TuborcuW1, 
Antonio Li l lo , 39 a ñ o s . Quinta de Dew' 
dientes, Septisemia; Antonio Caaaetlg 
a ñ o s , Aramburo 21, Bronquitis; ('orí * 
Escudero, 30 a ñ o s , Hospital de Paula, T* 
berculosls. ^ 
Marzo ^ 
Matilde Val ladares . 44 años . Virtud, 
126, Angina de pecho; María F u e n t e s j » 
a ñ o s , San J o s é 152, Tuberculosis; Pj»,, 
na Jul i . 34 horas, C l ín ica Bustaniiinte, D 
bilidad c o n g é n i t a ; Raúl Ramos, 20 mes^ 
Agui la 15, Hidrocefalia congén i ta . ^ 
María V a l c á r c e l , 30 años , Emergencj. 
Peritonitis; Pablo Maciá , 68 añog, N © ^ 
no 249, Tuberculosis; Eleuterlo Lazo, je 
horas, Esperanza 83, Debilidad congénita-
Domingo Cano, 67 a ñ o s , Monte 181, Cardiij 
esclerosis. 
Caridad Aranguren, 4 años , Pedroso 4 
Bronquitis capi lar; Aurora Ramos, 48 año» 
S u á r e z 108, Tuberculosis; Arturo Gartfin 
48 a ñ o s . Zapata 27, Tuberculosis; José J 
Mart ínez , 65 a ñ o s , 16 n ú m . 36, Vedado 
Arterio esclerosis. 
Marcos Mourix, 42 años . Quinta L a Be-
néf ica , Pleuro p n e u m o n í a ; Lu i s Garrido 
37 a ñ o s . Hospital N ú m e r o Uno, Sífilis-
J o s é B. J i m é n e z , 54 a ñ o s , Hospital N ¿ 
mero Uno, Hemorragia cerebral. 
Juan Miguel Joval , 70 a ñ o s . Quinta D*. 
pendientes, Caquexia cardiaca; Antonio 
García , 48 a ñ o s . P e ñ ó n 2, Tuberculosis; 
Si lvio Betancourt, 66 d ías , Ayuntamiento 
10, Castro enteritis. 
Pablo Tauler , 34 a ñ o s , San Rafael 141, 
Tuberculos is ; Juan H e r n á n d e z , 74 años' 
Salud 148, Arterio esclerosis; J o s é Guasch 
73 a ñ o s , A n t ó n Recio 19, Paresia inte», 
t inal. 
D E F U N C I O N E S 
Mano 
E l p M í o Fernánd(ea, 27 a ñ o s . Enferme-
ría del Presidio, Tuberculosis; Facunda 
P e ñ a l v e r , 54 a ñ o s , Hospital Mercedes, Mío-
cardit is; Joaquín P írez , 50 años , San Aa-
tonio 1, Hemorragia cerebral. 
María de los Angeles Alvarez. 3 me-
ses. Atocha 8, E n t e r i t i s ; Gloria Martínez, 
10 meses, Romay 89, Bronquitis capilar; 
T o m á s G o n z á l e z , 1 año , Maloya 145. Gaa-
tro colitis. 
Indalecio A n t ó n , 28 años , J e s ú s del Mon-
te 659, Suicidio por veneno; Angel Pé-
rez, 26 a ñ o s . E n f e r m e r í a del Presidio, Cán-
cer del e s t ó m a g o ; C e s á r e o Martínez, 59 
a ñ o s . Sitios 114, B r o n q u e c t a c í a ; Dolores 
Ceballos, 76 a ñ o s , P n ú m . 224, Bronquitis 
aguda. 
E s t e l a Nardos, 15 meses, Vtvee 115, De-
bilidad c o n g é n i t a ; Carmel ina Hernández, 
17 meses, Laguerne la y Gertrudis, Bronco 
p n e u m o n í a ; Dolores Moral, 58 años . Nop-
tuno 186, Esc l eros i s cardio vascular. 
R O M A 
Con la puntualidad m á s exacta, hornos 
recibido y se s irven Igualmente á las per-
sonas que los pidan, los p e r i ó d i c o s '.lega-
dos esta semana. E n t r e ellos citaremos 
el "Courrier des E t a t s U n í s , " las princi-
pales modas, como "Margherlta," la más 
barata: cuarenta centavos con flgurinea 
de color y patrones cortados. " L a Modo 
Parisienne," " E l Espejo de la Moda," "II 
Teatro Ilustrato," la revista "Comm^iia,'' 
muy ar t í s t i ca , "Caras y Caretas," de Bue-
nos Aires , " E l Toreo," " E l Madrid Cómi-
co," " F a n t a s í a , " " L e Rire ," " L e 31urire.', 
y los diarios de Madrid " E l L ibera! ," " E l 
Imparc ia l" y el "Heraldo." 
A d e m á s , hay a l l í una exquisita novedad 
en p e r f u m e r í a de la casa Atkinson, la nue-
v a m a r c a "Poinsetta," que en esencias, 
polvos y jabones es la m á s elegante- y 
exquisita del día. 
I N U N C i e S T A R W S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de la avarlos ía 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerle 
antee de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mz.- l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABO<; 4T>0 V KOTA RIO 
CONSTULTAS DE 16 A 11 T DE 2 A 4 
T» lffono A-2X32 Habana P8, nntlsno 




Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Casa de Wilson, Obispo 52 
MODAS Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 





de R. CruseNf t s W 
PARA LOS NlftO& P/ÜU U S PERSONAS 
KBUJ& PAIU íes DiSPEPTiCOS 
La Bznan i r u se halla de venta en 
Farmacias 7 Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U B E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
i 
MJ5.-1 
imprenta y £»i«reotIpfa 
d*l D I A R I O D E M A R I N A 
i « m e n t a Rey y Prado, 
